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E n diversos lug-ares de la tierra cas-
tellana viene hablándose de una man^ 
coda unidad regional apta para defen-
der los intereses y derechos de esas 
provincias centrales. L a iniciativa ha 
rebasado los l ímites del deseo impre-
ciso y .semiplatónico, y ya se esbozan 
proyectos de organización práctica y 
se concretan los puntos y lemas que 
lian de ser elementos integrantes del 
credo de la. Mancomunidad caistellana. 
Este regionalismo icastellano, na-
ciente aún., es un intento más de sus-
titución de la vieja política partidis-
ta,, vacía y palabrera por otra nutri-
da 'de ideas isustancioisas y de eficaz 
realizaciórii en la vida pública;; y lie-
mos de congratularnos de que, con in-
tervalos breves, e© vayan acometiendo 
empresas recoustructirras, tan necesia-
rias después de un siglo entero en que 
los dé arriba y los dé abajo, goberna-
dos y gobernantes. Kan venido destm-
ven'do sentimientos, institucionies y or-
ganismos 'd:e recia nai.gambre en la tie-
rra español;!, sin colocar otra) jposa, 
doude se alzara lo destruido, que tin-
gladillo'S mezquinos, escenarios de tris-
tes farisas. 
Los aparatosos principios políticos 
de expresión sonora y altisonante po-
nen ahora, en muchos labios, burlonais 
sonrisas; ya no apasionan, no conven-
cen, no congregan: en torno de ellos 
á muche'dnmbres entusiastas. Con me-
-jor y más práctico sentido político pre-
óciípanse hoy los pueblos de las cues-
tiones económicais y sociales: quieren 
que sus induistrias se perfeocionen y 
fomenten y encuentren buenos mer-
cados adonicie llevar sus productos; que 
sus campos se cultiven acertadamente 
y rindan más lucrativos rendimientos; 
que reine una paz fecunda en las re-
laciones sociales, y á su amiparo se des-
arrollen las onergíais y fuerza© vivas 
'diel pafs. 
Estas ideas palpitan en el movimien-
to catalanista desde hace años, y aho-
ra las vemos informar, t a m b i é n l o s 
primerois esfuerzos del regionalismo 
castellano, i Ojalá figuren siempre en-
tre sns aspiraciones más fervientes y 
jijas! 
¿/astilla—y hablamos de la gran re-
gión que abarca ese nombre glorioso, 
olvidando demaTcaciones administrati-
vas harto caprichosas^—tiene^ intereses 
propios, perfectamente definidos y 
que á veces pugnan, con' los de otrais 
regiones españolas. Recientes, aún en 
pie, están lasi controversias por eBa 
mantenidas con las provincias del li-
toral, en orden á la creación de^ de-
pósitos francos y comerciales... Nada 
conseguirán las provincias_ castellanas 
sí continxlan en su ai si amiente, y en 
casos como el apuntado hacen llegar 
hasta los Poderes públicos sus^peticio-
nes discordes y ann antagónicas, _ en 
tal manera que no puedan los Gobier-
zios ni siquiera saber qué es lo que 
("•., ¿illa juzga conveniente á su bien-
e s t a r / ó ^no^les éé i po#ble sa+i-sfacer 
tan ifontTadietorias pretensiones, i or 
el contrariG. y acá .so con teón grave 
de las provincias casteUanas^&ean aten-
dMas otras rogionee q ^ , si bien son 
menos extensas, hacen valer^la tuerza 
enorme que les da sñ t i ldan de pen-
Bamiento y la sólidaridad sus es-
fuerzos. 
Ho se trata de •armar á una región 
coníra otra ni de lanzaríais á lina lu-
cha en la que logre su prosperidad la 
más fuerte á costa de la que acabe ven-
cida. ¿ Quién podrá abogar por esas 
batallas fratricidas, en las qne seria 
absurdo buscar la solución de proble-
mas nacionales y la satisfa^eión de ' -̂  
necesidades peculiares, de. cada región ?-
E l robustecimiento kle las formalu.a-
£e\s regionales impedirá, precisámente, 
el predominio absoluto de uno solía, y 
de la concurrencia de intereses contra-
rios, .afL^Iogamente poderosos, no sal-
drá la lii^ba, sino la concondia: una 
región obtendrá lo que pide, y la que 
con tal concesión sufra perjuicios sera 
indemnizada 'de ellos mediante com-
pensaciones que la favorezcan. T asi 
babrá paz interior y se desaTrollaran 
l«s fuentes de riqueza en la nación en-
tera, en aquella forma armónica y va-
ria que exio-e la diversidad 'de aptitu-
des, de medios y de necesidades. 
Nosotros, regionaKftta« entusiast.i.s, 
miramos esos intentos de fonna^ión^ de 
la Mancomunidad de-Castilla, con sim-
patía y (predilección sángnlaíne's, por-
que tenemos fe vivísima en las^ cua-
lidades de sus hijos. Pertenecen, á una 
.•raza, de gloriosa estirpe: i&obria, tenaz, 
«quiliibrada, igeUieralinientci! in-s^nvada 
por un espíritu sabiamente práct]í_o; 
üenen los castellanos las altísiinas do-
i^s detl «-cristiano viejo», Castilla y m -
»á otra vez días do gloria si pone en 
ejercicio sns antiguas y no perdidas 
¿yirtudes y atk'nde relosamente á su re-
siij'gimi^nto... á l a vez que esqniva 
eier,fois peligros y obstócnlos que pue-
den alzarse, dentro de ella misma, éett-
tm taiti salvadora reacción.. . De ellos 
nablarewos otro día. 
DE PORTUGAL 
SERVICIO TEf;r.GRAn«0 
J_a entrada en el Tajo, prohibida. 
LISBOA 4 
Bnrmüo el d ía todo -buque? sufrirá un ri-
gUToso rcconoc.ínúento autos de peoietrar en 
^1 Tajo, quedando prohibida la eiubrada du-
rante la nocho. 
Ministerio nacional innecesario. 
LISBOA 4 
'-1 -^r. Camacho, jefe do los unionistas, es-
«ma que la situación por que atraviesa el 
país no exige la formaciou de un Ministerio 
Nacional. 
c o n t i n u T d a d I B A L A L L A 
NECESARIA 
F U A N C I A Y A L E M A N I A 
o 
E l español más optimista lia de sen-
tir actualmente viva decepción ante 
la conducta incorregible de nuestros 
gobernantes. 
E n las gravísimas circunstancias 
presentes, las naciones todaiS viven 
arma asi brazo, dispuestas á precaver 
daños posibles, quizá irreparables,, y 
para acometer akincadamente la obra 
suprema de la conservación de la in-
dependencia, y deí engrandecimiento 
de la Patria. ¿ Y España. . .? No ten-
go para qué trazar el cuadro que pre-
senciamos, que otros, mejor que yo, 
dibujan y colorean todos los días. Pe-
ro el reciente suceso político, el cam-
bio de titular de la cartera de Hacien-
da, da una sensación deprimente é in-
duce á dirigir una excitación á todos 
los organismo-s sociales, representati-
vos de fuerzas vivas de da nación", pa-
ra que, clamorosamente, pidan al jefe 
del Estado una. extensión del carác-
ter permanente de la Junta de la De-
fensa Kacional al orden de ios intere-
ses económicos, como integrantes del 
concepto de la misma Defensa de la 
nación. 
. Estará ó no justificada la salida deil 
Sr. Urzáiz; pero cualesquiera que sean 
'las Causa»; los motivos ó los pretex, 
tos, y cualquiera que sea el juicio so-
bre la conveniencia ó inconveuiencia 
geiicral de sai continuación al frente 
del cargo ministerial, el lieciio grave, 
porque acusa una profunda desorgani-
zación poilítico-íinanciera, es que á los 
tres meses de ocupar el Poder un par-
tido que se decía capacitado para re-
solver ventajosamente los| problemas 
pendientes y que, por tanto, bacía 
presumir la unidad de miras y de di-
rección, se produce un cambio, más 
ó menos turbio y á todas luces irregu-
lar, d«fl titular de un Ministerio so-
bre el que pesa la carga principal de 
La •;r áión pública y viene á ser como 
el eje centrafii sobre el que giran todos 
los demás organibmos administrati-
vos. Si no jerárquicamenle, de lie-
o-iio el Ministerio de Hacienda ocupa, 
como dice Wagner, una posición pre-
ponderante en el Gabinete, porque, 
naturalmente, administra el «nervus 
rerum gerendarum», debiendo ser 
oído, y escuebada, su opinión, siempre 
que iBe trate de nuevos gastos ó de 
aumento de los existentes en cual-
quier rama de la Administración. 
Dejando, pues, de lado toda consi-
deración política partidista, mi co-
mentario va modestamente dirigido á 
la trascendencia que para la economía 
nacional y la Hacienda pública tiene 
este continuo trasiego de los titulares 
de tain importante Departamento. 
E l mismo autor citado, Wagner, 
comparando en este particular eí ré-
gimen político de Francia con el de 
otras naciones, hace notar que aquél 
aparece, en cuanto á los problemas 
de política íinancilera y tributaria, 
seDiíib'lrmente interior al de ^una ^mo-
narquía consciente de su misión. Y lle-
vando la misma comparación entre 
Francia y Prusia, recuerda que, des-
de 1870 hasta principios de 1896, hubo 
en aquel paía 45 cambios de Gabine-
te, y en ellos, como ministros de Ha-
cienda, figuraron 2.5 nombres; lino por 
a¿(5 'TSsf todo e©á mismio peHodo, y 
iiasta iOOÍ, en Prusia, Von Miquel 
fué cor stnn temen te el ministro de Ha-
cierida, pndiende así realizar las gran-
des reformas fiscales que picjoraron 
notablemAul-e i a situación íui&neiera 
de aquol Estado. 
Un trntíidista francés, Jéze, recoge, 
sin citar á Wagner, Ja alusión ante-
rior y confirma su justeza diciendo 
quo para una política fiscal regenera-
tiva os elemento esencial de éxito la 
continuidad de miras y de esfuerzos; 
es. necesario—agrega—que una mis-
ma inteligcmcia, una misma voluntad 
dirija durante varios años—un núme-
ro 'grande de años—las finanzas de 
Fraitcia; es peciso concluir con estos 
cambios incesantes del ministro de 
Hadíenáa, Y látigo advierte que, des-
de 1 de Diciembre de 1913 m. hl de 
Agosto de 1914, es decir, en menos 
de uueVe meses, Francia tuvo seis mi-
nistros en dicb.o Departamento; es 
¡ M Í .n ic—concluye—que así se ma-
niñesle Je tonlinuidad deseable. 
Este principio de ift üoiirinuiVi.íd,. 
preconizado por el Sr. Maura para la 
ornanixación militar, hay que lie-
- D E V E R D U N 
LUCHAS ENCARNIZADAS POR L A PO-ESION 
DE D O U A U M O N T 
LOS ALEMANES ARFtOJAN A LOS RUSOS D E UNA POSICION 
A L N O R T E DE BARANOWiTSCHI 
F R A N C I A . — S e g ú n el j w t e alemán Jos fran-ceses fueron rechaza-
dos en sus intentos de ocupar el puehlo de Douauinont y las l íneas 
alemanas, lindantes con la aldea, dejando en peder de los germa-
nos 1.000 prisioneros. Según, el comunicado francés, los alemanes 
lograron en la mañana) de ayer ehtrar cu Donanmont, de don-
de los arrojaron los franceses la nócfte CtntesJ pero lat india conti-
n ú a con fases alternativas de avance y retroceso jior la posesión de 
dicha aldea. 
UUSIA.—Los alemaTtes havi desalojado á los rusos de sus jjosicio-
nes de Alssewitschi. 
SERVICIO RADIOT ELEGRÁFICO 
AVANCE ñUSQ DsSWSNTiDO 
POLA 4 (12 n.) 
Comunicado oficial aus t rohúngaro : 
En ía región de Dübano tntentai-on ayer 
por !a mañana !os rusos ganar la orilla iz-
quierda do! rio ikwa. Fueron rechazados. 
Las noticias publicadas por Ja Prensa ene-
miga, referentes ¿ un avance ruso en la ro-
gíón úéi Dniéster y do Qzernowitz, son c&rn-
Nuestro frenle no ha sufrido ninguna va-
riación ifüpánté seis nvsscs. 
« « « 
LCS Rí jaOS, DESALOJADOS DE UNAS 
POS5G!ONES 
NOUDDEICH 4 (12 n.) 
Pnrte oficial a lemán: 
Teatro orienta! de la guerra.—A raíz da 
un pequeño coRihatSj los rusos fueren dos-
afr-jad^s de sus posiciones en Alssewits-
chi ( ? ) , al Nordeste de Biranowitschi. 
SERVÍCIO VELECR&FICO 
OFráNSIVA ALEMANA EN CZARTGSYSIC 
P E T I í O G P ^ D O 4 
Oficial: 
En la región N^'te de Czartorv'sK, el ad 
versario intentó una ofensiva, siendo disper-




yor Militar, ya separado, ó ya nn^xo 
aJ do (a Jiiuta de la Deféíl^i Naeioual. 
Al hii v a | :-.>ho. la defeoisa de la na-
ción "luV'uUf lii;<.<:tia toja ríase 
de anuas, lo mismo militaiv.-. (jué ee-
Qiercialea. ü l encadenamiento y cóní-
psntiUu^iíin ÍTitimo de unas y otras se 
li-a pnesto tan' de relieve en fB 1 • 
actual qüe—00U i w n m fli^hP— 
la superioridad incontestable del ejér-
eito alemán tiene uno dé sus> más pr-
i apoyos en el funcionamiento ad-
..able con j unto de la economía 
jiacionñl Por }iater ^ f e ^ f l ésta í -1 
su e v o l u c i ó n á ffradO máximo de la 
utilización de todas las energías psí-
qmcm> intelectuales morales y so 
ríales y de loda^ las fuerzas produc-
toras del paÍK. 
Para la. guerra y para 3a paz ése es 
el ideal á que debemos enderezar mies-
tros Hühelosi, si rnuavmos vor á nucs-
: •>.,,,.. ,•...-><..ndecida y próspera. 
RAMON ÜE üLX&CQAGA, 
PtofwKit de Hacienda PúWíca en U Univeríidad de DauiW. 
1 do ÍQ 1916-
SEJWÍCIO RADIOTELEQRÁFÍGO 
LUCHAS DE A R T I L L E R I A 
EN GORITZiA 
OOLTAXO -4 (10 n.) 
Parte oficial italiano: 
En e! vai'e tío Kagarnia fueron rechera-
dos sljrunios pequeños ataques enemigos. 
Continúa siendo viva !a arción de !a ar-
tidería en Sa zona de Goritzia. La nuestra 
consiguió buenos resultados contra las trin-
cheras cnontipas y !as obras de defensa de 
los austríacos en Podgora y en el monto Sa-
botino. 
SERVICIO TEI.EGRAFICO 
¿OFENSIVA AUSTRO-HUNGARA EN E?. 
F R E N T E ITALíANO? 
GINKBRA 4 
So dice que Is tropas austrolníngaras tie-
non el propósito de empronder en el frente 
italiano nna ofensiva en grande oséala, se-
mejante á la de los alemanes en Vcnlm). 
Se observa extraordinario movimiento de 
ferrocarriles que so cruzan en todas dirre-
eiones, hihiéndose proliibido al comoreio ha-
cer uso de las líneas de que so ha incautado 
la autoridad mil i tar . 
En confirmación de este propósito se dice 
que han sacado tropas do Galitzia para el 
frente italiano. 
T U R Q U I g 
SCRVICIO TELEGRÁFICO 
B5TLIS, EN PODER DE LOS RUSOS 
FETROGTIADO 4 
Oficial: 
Nuestras tropas continúan empufantlo al 
enemigo. En d^ocicn á Bítlls, les turcos de 
la reeíén de Mzsre intentaren una ofensiva, 
p̂ rt» fueron pgehazattos. La lucha en esla re-
gión se nrosigua absra en eondicíones tíc 
dificultad excepcional por causa del esiati'j 
de les caminos, el frío riguroso y la abun-
dante nievo quá cae. 
Se acaban de reclblf notic|3s de i W Pos-
tras tropas se han apoderado esta noche d* 
la ciudad de Bitüs, apoderándose á viva 
, fuerza de seis caft fes. 
Entre les tór«?w prisioneros hay 17 of.ia-
les, uno de eíf- s jdt! do un regim entó. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
E L ARMAMENTO COGíDO EM DURAZZO 
POLA 4 (12 n.) 
Parto p.ficial anstrchnngaro: 
Frente batkániieo.—Sontinua la iranQuil:-
d?d. Se ha pedido com-rebar que en Duraz-
zo capturamos 34 cañones italianos y 11.300 
fusiles. 
La concentración de los Bancos 
alemanes 
SERVICIO RADIOULLEGRÁFICO 
Rectificando á la Prensa francoinalesa. 
NAX7EN 4 (10 m.) 
La Prpnsa trancainglesM. eomauicí» la 
quiebra do los Bancoí? Eheinisohe Bank, de 
Es sen, y Mittoluheinische Bank, do Koblen-
za. Estas noticias no so ajustan á la verdad, 
puesto que el primero de los citados Bancos 
se fusionó en 19 de Julio de lí)lo con la" im-
pór tame entidafl hancaria Biuconlogosells-
caft, mientras que ol s^undo Banco liquido 
el 16 do Julio del mismo año, con objeto de 
poder pasar á poder de la conocida casa de 
banca SchaRfbaupenscher Bankvereía. Como 
esta auiiüq, pfrfrnere realmente á la Discon-
tr-g'.el!s',Haft, las noticias anglol̂ aneefais no 
hacen nuil que referirse á la interesante 
fase del imponerte proceso de concentración 
de los Bancos alemanes, que, ni durante la 
guerra, lo mismo que toda la vida econó-
buca al^ruñ^- iha cesado de desplegar s'̂ s 
euergtab. 
war^aa W5»»«r: ^^^^ .vr-<>í^»«ác> 
SERVICIO RAÜiO FELEGRÁFICO 
OÜNTSNÜA EL BGM8ARDS0 EN AMBAS 
O R i L L A S D E L MQSA 
PARIS (Tcrre Eiffel) 4 (3 t . ) 
Oficial: 
El bombardeo gcJar?! continúa tan inten-
so a! Oeste como a5 Este del Mosa. 
?in embargo, es tís notar que después de 
treinta y sois hores de haberse reanudado 
la ofensiva, ésta no se ha manifestado en nln-
gí:na p?rto del' frente por medio de ataques. 
E|j ios diyfüces sectores de la región tís 
Verdun e! bombardeo ha sido muy active 
durante ía noche; pero no ha sido seguido 
por ningún ataque de infantería alemana. 
Los ceníraatanués dirigidos por Sos france-
ses ayer ai anochecer Ies permitieron pene-
trar en el puebio de Douaumcnt. 
En las Epargs los franceses han impedido i 
ios alemcr.es ocupar e! hoyo producido por 
la explosión de una de sus minas. 
« « « 
L ^ G A n M E Z A D A LüOHA PCFI LA POSE-
SION DE ¿9ÚAIIMONT 
PARIS (Torre Eiffel) 4 
Parte de les once de la noche: 
En Arícis ha sido rechazado un atarjue de 
Fon aleman&i, CÍUO intentaban desalojar á los 
franceses tíci hoyo que ocupaban cerca de 
la carretera de Neuviüe á la Folie. 
En Argona los franceses han cañoneado, 
en la región al Sureste de Vauriuois, las 
organizaciones alemanas y han destruido va-
rios puestos de observación. 
En la región de Verdun, cañoneo muy vio-
lento durante tjdo c! día en la orilla iz-
quierda del Mesa, en la altura 304 y en 
la altor? d'Oie. 
En la oriífa derecha los alemanes, des-
pués tío un intenso bombardeo contra el 
boéque de Haudremotttj ai Este de la altura 
de Poivro, han ían?adü contra 'as pbslcfonaa 
francesas un ataque, que ha sido detenido 
por el fuego de nuestras ametraifaooras y 
de nuestra infantería. 
En oí transcurso de la mañana los ale-
manes habían logrado poner pie de nuevo 
en la aldea de Oouaumont, de la cual les 
habíamos arrojado ayer, por la nocho, median-
te un contraataque. La lucha continúa eos* 
encarnizamiento, con fases alternativas de 
avance y .de retroceso, para la posesión de 
dicha aldea. 
En Woevre, mediana actividad de ambas 
artillerías. 
En Lorena, en la región de los estanques 
de Thiaviiie, después de una preparación 
por parte do la artillería, los franceses se 
han apoderado de varios elementos de trin-
cheras alemanas. Quedaron en nuestras ma* 
nos unos 69 prisioneros, entre los cuales hay 
un oficial; además, cogimos dc£ ametrallado-
ras y un lanzabombas. 
* * * 
LOS F R A N C E S E S , RECHAZADOS EN 
OBERSüPT 
NORDDiaCI I 4 (12 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental tío 
la guerra, que se han paralizado momen-
tines:r.ente los cc.i:baíCE al Sudeste do Ypres. 
La posición que oqupamos antas del 14 de 
Enero queda firma en nuestras manos. 
El bastión ha quedado en poder del ene-
migo. 
En el Argona se malogró un débil aía< 
que enemigo. 
En ambas orillas de! Mesa los franceses 
han aumentado la actividad de su artillería. 
Atacaron, después de haber aumentado la 
intensidad de su fuego, el p.uqtln d« BeudM« 
mcrit y hiieiira Ijnea lindante ocn dicha 
aldea. Fueren reohazados con grandes pérdi-
das, dejando de nuevo entre nuestras ma-
nos más de 1.000 prisioneros ilesos. 
El botín tomado durante los combates, 
desde el 22 de Febrero, se ha elevado á 115 
cañor»^ y 1§1 am^|r5l?adíi^sj, 
En O W b é p t si ánanMgo t i a tó , inútilmen-
te, recuperar las posiciones perdidas el 13 
de Febrero. En £u primer empujo llegó en 
algunos puntos hasta nuestras trincli«r35; 
pero? msdí?r.t? i{Li -ponifóstaque; |q erroja-
m^s !nm«dist{«msnte do eüaí, 
La inten'jldríd de nuestís fuego sólo per-
mitió ai r.nemigo renovar parcialiriente su 
ataque. Después de hab^r sufrido oíóvadai 
HpfaiüÁs, tanto en muertos como heridos, 
además de habar dejado en nuestras manos 
80 prisioneros, el enemigo tuvo que retirarse 
á su posícliín. 
•éeMVOeiO TBUSCIttaCO 
LA BATALLA DE VERDUN SIGUE 
ENCARNIZADA 
PARIS 5 
La batalla de Verdun continuó durante la 
jornada del sábado con igua! inicnsiclrtd, 
sin i.iat1}- ningún cambio on las posiciones 
rcíípectlvas de ambos ejércitos. 
El enemigo contimía llevando ol máximo 
de sus esfuerzos sobre el pueblo de üouau-
mont, donde, debele ayer, los des adversa-
ñ c s se baten ern en.virnizaunentp, sin qvo 
ninguno da ellos pueda asegurar definitiva-
mente la ocupación. 
Según informes dignos do fe, llegados á 
París durante el día, los ataques alesna lies 
contra questras posiciones fueron furiosos en 
el sector, poniendo todos sus medios en ao 
wion; tñft ctescuidav ningunQ, . 
TRES MILLONES 
DE PROYECTILES 
L A B A T A L L A D U R A B A U N A 
S E M A N A MAS 
o 
LOS ALEMANES K A N DISPARADO 
400.000- PllOYECTILES DIARIOS 
SERVICIO KMMOTELEGRÁFICO 
POLDHU 4 (11,30 n.) 
Dicen do Par ís que la Prensa expresa 
unánimemente la opinión de que el ataque á 
Verdun puede prolongarse una semana y 
quizá más , a juzgar por las preparaciones 
que hace el enemigo. 
Se considera que la batalla tiene poco 
valor tác t ico; pero que es una lucha de des-
gaste en la que los franceses están en una 
posición excelente, porque hasta abora no 
lian tenido que echar mano de sus reservas. 
Según el «Eclair», durante la última se-
mana los alemanes lanzaron cada día más 
de 400.090 proyectiles de todos los calibres, 
y hasta ahora han disparado más de tres 
millones. 
* * » 




Después de violento bombardeo e! enemi-
go intentó en vano, recuperar los hoyos de' 
Nordeste de Vermelles. 
« * • 
S E R E C R U D E C E E L COMBATE EN 
V E R D U N 
PARIS 1 
La batalla de Verdun continuó con un 
recrudecimiento \do intensidad durante la 
noche última y el día del viernes. 
Fuera de esa región, el enemigo ba ma-
nifestado su intención defensiva en toda la 
extensión de nuestra línea. 
Su esfuerzo, sobre todo en el frente fran-
cés, es considerable, y se explica por el de-
seo de encontrar con nosotros una venta-
ja que compense el fracaso que le ha hecho 
sufrir nuestra perseverancia en Salónica, es-
torbando así las empresas de alto vuelo pro-
yectadas contra Egipto, Mesopotaniia y las 
ludias. 
Las operaciones hieren particularmente 
violentas en el sector de Douaumont. 
Los alemanes, en la tarde de ayer, consi-
guieron penetrar en el pueblo, y' combates 
encarnizados se libraron hasta la tarde de! 
contraataque enérgicamente ejecutado ppi 
nuestras valerosas tropas, que permitió re-
cuperar el terreno sobre sus inmediaciones. 
Por otra parte, un reducto próximo al 
pueblo queda siempre fuertemente en nues-
tro poder. 
En los demás sitios, los ataques del ad-
versario fueron rechazados, causándole san-
grientas pérdidas. 
E l encuentro de Douaumont es, pues, un 
episodio de una gran batalla que se juega 
actualmente y señala una. de las fluctuacio-
nes inevitables de esta lucha gigantesca pre-
sente y que ningún acontecimiento podrá 





TTan llegado á Lyón 150 prisioneros "brnn-
demburguoses. 
Se les ba encontrado un mensaje imperial 
en el que so los decía: «El país cuenta con 
vosotros en esta empresa formidable en que 
se ha comprometido el honor de Alemania. 
Los cañones irán detrás de vosotros, y tam-
bién os seguirán los cuerpos de ejército bien 
organizados, que os protegerán y os darán 
fuerzas para sosteneros.» 
* * * 
SOLDADOS AUSTRIACOS SEPULTADOS 
M I L A N 4 
TTná avalanclm producida en los desfilado-
ros do Stirbio ha sepultado á doce soldados 
austriacos, 
« * « 
LOS I N G L E S E S R E C U P E R A N SIDI-
BARRANI 
EL CAIRO 4 
Los inglesas han recuperado ayer, sin dis-
parar, Sidi-Barrani. 
» • * 
OA&AOOS, A F I L A S EN I N G L A T E R R A 
LONDRES 4 (5 t . ) 
Se anuncia oficiamente que ocho grupos 
de hombres casados, de diez y nueve á vein-
tiséis años, serán llamados á filas á fines de 
la semana próxima, 
* * v 
E D I F I C I O DE UN PERIODICO. 
INCENDIADO 
NUEVA YORK 3 (recibido el 5) 
Esta noche ha estallado un incendio en \oi 
edificios del periódico «Providence Rhodó 
slandj». 
Ltts destrozos son considerables. 
A l incendio precedió una explosión. 
Se smpone que el siniestro es debido á una 
mano criminal, porque el diario hacía cam-
paña antialeiftsPa. 
C ^ e proponen !os alemanes 
la toma de Verdun? 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 4 
Notioias do procedencia alemann ÍIM I urnn 
qne los invasores tienen el decidido propó-
sito do tomar Verdun, ni q.ie oonsideran 
como último baluarte de la resistencia fran-
cesa, y á cuya suerte va unida la suerte de 
Francia en esta campaña. 
—. o 
Bajas inglesas en un trimestre 
SERVICIO TELEGRAFICO 
GINEBRA 4 
Se ha publicado una lista de bajas sufri-
dos por el ejército inglés ckirn.nte ol último 
trimestre, cuya ' descomposición es la si-
guiente : 
En Diciembre, 884 oficíalos y 13.684 sol-
dados. 
En Enero, 1.211 oficiales y 17.675 ¿j) • i 
dos. 
Ea Fetpea'o, 8?8 ofidalos y 14.822 solda-
dos. 




L O S N U E V O S D E A L E M A N I A 
DESPLAZAN1 1.000 T O N E L A D A S 
o 




«The Daily Graphic» publica una infor-
mación particular, detallando los nuevos sub-
marinos construidos por los alemanes para 
llevar á cabo la gran ofensiva naval que ha 
comenzado hace unos días. 
Dice el citado periódico qrae desplazan 
hasta mi l toneladas y se hallan protegidos 
por un doble casco. 
La superficie exterior y las torres tieiieu 
un blindaje de tal naturaleza que las ha-, 
con invulnerables incluso para los cañones de. 
120 milímetros. 
Pueden recorneir eni total basta cuatro mi l 
millas, desarrollando una velocidad de docei 
nudos. 
El reorrido de cuatro mi l millas puedorji 
hacerlo muy bien sumergidos. 
E l periódico a'mglés termina exponiendo 
su creenciia de que el mislterioso «Moevi-ew» 
pueda pertenocer á este nuevo t ipo de bar-
cos. ' 
« « * 
E L «LAKME» A PIQUE 
PARIS 4 
El vaipor uLakmé)), de 4.000 toneladas, 
ÍÍUO salió de Dunkerque para la Palice, el 
día 29 con cargamento de piedra el mismo 
día, á seis millas al Nordeste de la isla do 
Yeu, se hundió á consecuencia do haber 
tropezado con una mina. i 
Han perecido seis tripulantes. 
* « .« 
VAPOR ITALIANO, ENCALLADO 
A L M E R I A 4 
E n Cabo de Gata ha encallado el vapor i ta-
liano ((Perseveranza», de 703 toneladas, 
que navegaba en lastro, sufriendo averías 
en la máquina. Manda el buque el cap i tán 
D. Francisco Fepetto. 
E l buque ha quedado empotrado en la 
playa, habiendo salido los remolcadores para 
el lugar del suceso. 
* * * 
D E T A L L E S D E L T O R P E D E A M I E N T O * D E L 
« P n O Y E N & E » 
PARIS 4 
Detalles del torpedeamiento del ((Proven-
ce» indican que los submarinos iguales al 
quo hizo el torpedeamiento, deben sor da 
un nuevo tipo desconocido hasta ahora; el 
torpedo que lanzan es dé tamaño enorime, y, 
no se observa nada del ataque hasta que la 
víctima se hunde. E l (¡Provence» se hundió 
con gran rapidez, quedando en ¡muchas do 
sus partes hecho ped ios por ofocto de la 
explosión del torpedo. 
* * » 
COROARIO A L E M A N , APRESADO 
PARIS 4. 
Noticias de El Havre aseguran que al ver 
desde tierra los dos corsarios alemanes, fue-
ron cañoneados por los cañones de la costa. 
Los barcos enemigos siguieron redoblando la 
velocidad. Los barcos aliados salieron en su 
persecución, logrando capturar á uno, que 
resultó ser un barco mercante. E l cap i t án 
-manifestó que no había oído la orden de de-
tenerse. E l otro es un buque aliado, trans-
formado por los alemanes en corsario. 
* * « 
E L «LOUK» P E R S E G U I D O POR UN 
SUBMARINO ALEMAN 
A M S T E R D A M 4 
Los tripulantes del vapor «Louk», según 
ftfiiana un periódico aliado, han declarado 
que en las costas españolas vieron un sub-
marino alemán que persiguió al «Louk,, has-
ta al desembocadura del Ebro. 
* * * 
¿ E L «MOEVE» EN E L CAAAL DE LA 
MANCHA? 
IBOULOGNE SUR M E R 4.. 
Corve el rumor de que hay en la Man-
cha un buque sospechoso, parecido al 
uMoevre», de cuya caza se ha encargado la 
escuadra francobritánica. 
* * » 
ESCUADRA AUSTRIACA EN C O R F U 
GINEBRA 4 
Informes de Atenas aseguran que la es-
cuadra austr íaca se presentó en aguas do 
Corfú. 
Los buques aliados salieron en su perse-
cución. 
«s « se 
E L «BRITANIA», EN M A R S E L L A 
M A R S E L L A 4 
El vapor «Britania» ha llegado, proceden-
te de Mauros, conduciendo 171 prisionero* 
bú! garos, hechos por los servios, y 339 p r i -
sioneros turcos. * * • 
PESCAMINAS líiGLES A P I Q U E | 
LONDRES 4 
El pescador de minas inglés «Orimula» ha 
sido torpedeado y echado á pique en Le-
vante, salvándose su tripulación menos tres 
hombres. 
* * * 
HIDROAVION ALEMAN AL MAR 
PARIS 4 
Telegrafían de Londres al «Mntin» quo el 
Almirantazgo publica un-comunicado dicien-
do que las autoridades francesas do Dun-
querquo anuneian que un hidroavión alemán 
fué hallado ayer, á las diez, en alta mar/ 
Hah ía caído el miércoles regresando do I n -
glaterra. 
Uno do sns pilotos se había ahogado; el 
otro ha sido hecho prisionero. 
T R I P U L A C I O N E S EN SALVO 
í iONDRÉS 2 (Recibido el o.) 
El Lloyd anuncia que las tripulaciones de 
los vapores ingleses «Trovóse», «Trygon», 
«RelianrejT y fBarokl» han desembarcado en 
C^estofjb. Parece quo han sido hundidos en 
el mar del Norte. 
La goleta italiana tlSlisá» también ha sido 
hundida. 
E! T esoro norteamericano 
SERVICIO TELEÜRAKICO 
W A S H I N T O N 4 , 
tíos ingresos obtenidos por el Tesoro nor-
tcamorir.ino en el último ejercicio se clova 
á 2.201.488,000 dólares. 
Domingo 5 rde Marzo 'de J9J6. É L D E B A T F 
M A D R I D . "Año V I . Núm, 7.57S< 
ÍNF 
D E L A C A S A REAL 
E Ü R E Y , E X É L M U S E O D E L 
P R A D O 
A U D I E N C I A S D E L A R E I N A 
C umpliondo la promesa que días pasa-
dos hiciera, á D . Jac-iiito Octavio Picón, 
reprosentocíte del Piaftnmato del Museo de 
Pinturas, S. M . el Rey estuvo ayer en el 
Museo del Prado visitaudo las ebras que 
en él se realizan. Le acompaño en su v i -
sita el .soñar marques do la Torrecilla. 
Don Alfonso fué m á b i d o por el Sr. P i -
cón, por el director del Museo, Sr. Vil le-
gas, y por el arquitecto, Sr. Arbós. 
E l Soberano recorrió todos los departa-
mentos, vieado la tela die que han sido ta-
pizadas todas las paredes para diui- á, los 
cuadros un fondo adecuado' 
ba ¿ela os ü n taifotán rojo, que se fa-
bricó para deoonar la fachada exterior del 
Museo con ooasi'ón de la boda de La Reina 
Dcrña Isabel I I . 
Pecor r ió luego el Rey la sala, de Veláz-
qtieZ, viendo k s dios salidas que en lo su-
cesivo t e n d r á , y siibió luego al piso alto, pa-
sando potr los desvamíGS y comprobando el 
mal estmdo en que se halla la .techumbre 
del edificio. 
Su Majestad convino con loe Sres. Pi -
cón y Villegas en la necesidad de activar 
fóg obras del nuevo pabellón, al que serán 
traslaidados todos los cuadros de la galería 
central y dje otras salas. 
Don Alfonso, amtes do abandonar el M u -
geo, visitó la sala do Mur i l lo , saliendo del 
edificio por la puerta del paseo del Prado. 
Las obras que se están realizando en el 
Museo del Prado se realiziaxán en la mi-
tan del titnnpo en que estaban oontratadas. 
-^ - - f lu Maiest'id la Reina Doña Vict-nria 
pas'éo, á caballo, pov ía Casa do Campo, 
acompañada' de íófi S:os. Cienfuegos y C'D-
rona. 
Después fué cumplimentada por el conde 
de Romanónos , y luego recibió en audiencia 
á la marquesa de Polaños, con su hijo el 
marquós de Aulencia; á la marquesa viuda 
do Castilloja do Gu^mán é h i ja : á doña 
Amparo Verdugo do Mariné y al inspector 
genera! de Seguridad, D. Carlos Blanco. 
Su Majestad la Reina Doña Cristina 
fué cumplimentada por el ministro liberal 
D . Rafael Gasset. 
•*?>- E l Rey pasó la tarde en el «polo» de 
la Casa de Campo. 
La Reina Doña Victoria presenció par-
te de los partidos allí jugados, y regresó á 
Polacio en unión de la Infanta Beatriz. 
Esta noche come reunida la Familia 
Real. 
Después as is t i rá á una sesión de cinema-
tógrafo . 
L A S CONFERENCIAS 
D E A Y E R 
E N L A A C A D E M I A D E J U R I S -
T R U D E I U IA. m i E L A T E N E O 
Y E N E L C I R C U L O J A I M 1 S T A 
C R I T I C A S T E A T R A L E S E N E L E S P A Ñ O L 
Pr^untas no contestadas 
SUKVICIO RAMO f C L E C R / t o C O 
N A D E N 4 (10 m.) 
E l teniente coronel Rousset lamenta que 
M . Br iand haya dejado sin contestación las 
preguntas hechas sobre la causa del crecien-
te peligro en el Canal de la Mancha, po-
niendo de relieve que las jpreocupaciones 
^ causa do las crecientes catástrofes mar í -
timas n * e s^n mcnos justificadas que las 
sentidas por V e r ^ l l u ' 
El valor estratégico de Verdun 
SERVICIO RADIOI£5^6HAPieO 
N A D E N 4 (10 m.) 
E l general Verraux, en aL'Oeuvre», pro-
testa conti'a el propósi to oficial francés de 
quitarle valor á Verdun. como fortaleza, y 
dice que os necesario darse cuenta de la 
verdad. Realmente, añade , consiguieron Jos 
alemanes en el 0*ste, Norte y Este de Ver-
dun, en la primera fase del ataque, ven-
tajas transcendentales, y que ahora ha ve-
nido una pausa. Verraux opina que la ver-
dadera lucha comienza ahora. 
Cómo juzga Alemania á España 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
I N A D E N 4 (10 m.) 
L a Prensa alemana, comentando la ac-
t i t u d de Francia é Inglaterra, con respecto 
á Espa6a, rechaza la suposición que los sen-
timientos del pueblo español estén guiados 
por la propaganda alemana, ó quizá por el 
oro germano, añad iendo que Espaíía sólo se 
inspira en los sentimientos de justicia. 
Los periódicos alemanes aprovechan la 
ocasión para agradecer á Er-pañ^. su caba-
llerosa hospitalidad dada á miles de .alemanes 
quo no ban podido regrosar á su patria. 
En el Parlamento norteamericano 
acavscio TEUSCRAFTCO 
WASHINGTON 4 
Después del voto del Senado, en su sesión 
de hoy, aplazando la moción Gore, el re-
publicano Red declaró que era de la más 
alta 'inij^ortancia que el universo entero 
comprenda que sobre toda cuestión de los 
derechos de los ciudadanos los Estados Dni -
dos forman ¡un bloque. 
Las tribunas, qüe rebosaban de público, 
aplaudieron con frenético entusiasmo. 
Los periódicos dicen que la moción Gore 
aplaza todas ¡as mociones, aconsejando una 
ac t i tud monos belicosa respecto de Aler 
mania. 
Acerca del tema «La previsión popular y 
nuestro derecho positivo» disertó ayer tarde 
el Sr. D . Francisco González Rojas en la 
Real Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación. 
Después de exponer el disertante la nece-
sidad en que el proletariado se encuentra de 
asociarse para buscar la colectividad los re-
cursos necesarios al individuo, y de estudiar 
dicho problema desde el movimiento indivi-
dualista emanado de la revolución francesa, 
expuso el orador el objeto de la previsión, 
que no es sino el sacrificio presente que re-
media males futuros, tai^evidentes como im-
previstos, enfermedades," falta de trabajo, 
muerte, etc. • citando, á este efecto y para 
poner.de manifiesto la diferente situación 
de las clases sociales, algunos párrafos de 
la famosa Encíclica del inmortal Pontífice 
León X I I I «Rorum Nóvarnm». 
El ahorro, decía el orador, es la primera 
manifestación de la previsión popular, y si 
bien no es el remedio inmediato, puesto que 
desde luego necesita la seguridad de un in-
greso, por lo menos es la base fundamental, 
y el único problema á resolver es poner al 
obrero en condiciones do que pueda ahorrar. 
Con este motivo elogió el orador la crea-
ción do la Caja Postal de Ahorros, rese-
ñando á continuación las entidades dedicadas 
á la formación de pensiones y seguros; ha-
ciendo resaltar los beneficios que producen, 
si bien opinando que ol Estado debiera mo-
nopolizar dichas ep^'aciónos, para evitar las 
competencias que se entablan entre las Em-
presas particulares dedicadas á la especia-
lidad citada. 
Tratando de los seguros, hizo el Sr. Gon-
zález Rojas un minucioso estudio desde el 
origen de la benéfica institución, cuyo pun-
to de partida, dijo, emana del seguro ma-
rítimo, degenerando posteriormente en de-
ficiencias que hicieron necesaria la prohibi-
ción de tales operaciones, para- ser, por úl-
timo, reglamentadas .y. hechas obligatorias 
en algunas naciones, como Alemania. 
Tratando de nuestra Patria, reseñó el ora- -
'dor el desenvolvimiento de la previsión en 
España, exponiendo lo que acerca de ello se 
trata en las Partidas de Alfonso el Sabio 
y estudios posteriores, hasta la creación del 
Monte de Piedad y Caja d^ Ahorros, pro-
mulgación de la ley de Accidentes, del tra-
bajo y fundación del Inst i tuto Nacional de 
Previsión y del de Reformas Sociales. 
Por último, y con lectura de lo preceptua-
do en los diferentes cuerpos legales en vigor, 
expuso el disertante la relación existente 
entre la previsión popular y el derecho posi-
tivo, poniendo de realce los muchos defectos 
que éste encierra con referencia á tan in-
teresante problema social, y muy especial-
mente con el seguro. 
E l Sr. González Pvojas escuchó, al final de 
su brillante conferencia, tan calurosa como 
merecida ovación. 
EN E L ATENEO 
E l sacerdote D. (Miguel Cortacero dió 
ayer, en el Ateneo de Madrid, lectura, á 
dos capítulos de una obra que ha escrito 
cementando el «Quijote». 
E l primero de ellos lleva por t í tulo «Da-
!
inas y damiselas del «Quijote»,, y hace una 
detenida crítica de las figuras de mujer más 
salientes de la novela, deteniéndose, pr in-
cipalmente, en las del ama y la sobrina del 
| heróé .mánchego. 
Hace observar cierta identidad espiritual 
entre éstas y la madre y hermana de Cer-
vantes, citando, al efecto, trozos literarios 
de Navarro Ledesm». 
También examinó con detenimiento la figu-
ra do Teresa Panza, en la que observa no 
la nota grotesca con que la han investido 
los críticos, sino otra más elevada y digna, 
como se desprende de los consejos que daba 
á su marido Sancho. 
De otras mujeres que adquirieron vida en 
el libro inmortal se ocupa con menos ex-
tensión, y esto (haciendo resaltar las flaque-
zas que padecían. 
E l segundo y último capítulo de los leí-
dos trata de la pretendida locura de Don 
Quijote, entendiendo que, lejos de ello, fué 
cuerdo en extrpano y que su manía no era 
ta l cosa, sino un ensueño de grandezas 
como requería la España gloriosa de en-
tonces y una ilusión de humanidad que sólo 
ansiaba «desfacer entuertos». 
Terminada la lectura de ambos capítulos, 
fué muy íd\}p\Udo el Sr. Cortacero por su 
admirable obra. 
EN E L C I R C U L O TRADICION ALISTA 
Ayer, á las siete, desarrollo, el joven don 
Salvador Bernal su anunciada conferencia 
sobre «Tradicionalismo», séptima de la serio 
orgaui^da por la Juventud Tradicionalista 
de Madrid. 
E l Sr. Bernal dió lectura á unas cuar-
tillas estudiando el tradicionalismo español, 
fuerte y pujante, á pesar del tiempo y las 
contrariedades. 
El notable trabajo del ilustrado joven me-
reció muchos aplausps dg todos los qUfc tu-
vieron el gusto de oírlo, que íucrou en gran 
número. 
«Cx\BRITA QUE TIRA AL MONTE... 
DRAMA EN C U A T R O A C T O S , E N PROSA, ORIGINAL 
D E LOS SEÑORES D. SERAFIN Y D. JOAQUIN 
A L V A R E Z Q U I N T E R O 
F l optimismo de Briand 
ü F n v i c í o RADIOTELECRAFICO 
Ñ A U E N 4 (10 m.) 
L a preocupac ión do P a r í s se deduce del 
hecho de aparecer dos veces por día mon-
sieur B r i a n d en los pasillos del palacio de 
los Borbones, dando á conocer talcgí'f-mas 
optimistas, que, en realidad, no contienen 
nuevos detalles sobre la si tuación mil i tar . 
Asamblea regional servia 
S E R VICIO RADIO 1 E L E G R . ^ C O 
Ñ A U E N 4 (10 m.) 
E n v ilanovaos Gorni, ciudad servia, se 
verificó la primera asamblea regional bajo la 
admin i s t rac ión a u s t r o h ú n ^ a r a , asistiendo 
m á s de cien diputados de todos los distritos 
servios, que dirigieron á los prefectos de las 
regiones, y prestando juramento mediante un 
a p r e t ó n de manos. 
L a asamblea regional envió al gobernador 
mi l i t a r au .s t rohúngaro, conde de Salissenis, 
nn telegrama al cual contestó éste agra-
deciendo la a tención. 
Durante el banquete al archimandrito Ma-
kr i j a te pronunció un brindis en honor del 
emperador Francisco José . 
Explosión de un polvorín 
SERVICIO TELEGRAFICO 
SAINT DENIS 4 
Se ha producido una violenta explosión 
en la fábrica de pólvora La Doblo Corona, 
en la Courncuve. 
A causa de ello se declaró un incendio, 
que aun continúa, y será pronto atajado, 
pues la parte intacta se halla situada al 
otro lado de una carretera que cruza el 
fuerte. 
' El edificio que ha volado servía de depó-
sito de municiones. 
Hay algunos muertos entre los paisanos 
que residían en las inmediaciones. 
Ci<?i'enta y cinco muertos y 260 heridos. 
PARIS 4 
La explosión del ala derecha del polvo-
rín de Double Cour.onne ha causado numero-
sas víctimas, evaluadas en este momento en 
45 muertos y 260 heridos. 
E l puesto da zuavos guardaba rigurosa-
mente ol polvorín, cuya explosión parocp que 
es debida á una deílágración accidental de 
las granadas. Las casas situadas en un ra-
dio de varios centenares de metros han que-
dado con los crisialos rotos. Los t ranseún-
tes y carreteros murieron por la explosión. 
Un t ranvía ha quedado volcado, resultando 
heridos los viajeros. 
El emplazamiento del polvorín destruido 
no es ahora más que un extenso hoyo ro-
deado de muros v ruinas. 
¿Cuántas veces, lector querido, he senta-
do como, uno de los cánones estéticos incon-
movibles y que debe consignarse «in capiío 
libri» de todas las preceptivas, clásicas ó 
rosmánticas ó modernistas, que la ((emoción» 
es el principal elemento ar t í s t ico; que el 
arte literario ó musical ó pictórico, quizás 
tami'üién escultórico y aun arquitectónico, 
ante todo y sobre todo es «emoción? 
Consecuente con esa teoría que profeso 
no sólo con la mente, sino con el corazón 
y hasta con la sangre y los músculos, he de 
diputar el drama estrenado en el Español 
por los hermanos Quintero, como una obra 
maestra. ¿ P o r qué? Porque en el teatro 
contemporáneo, si exceptúo el segundo acto 
de ((La Malquerida», nada me ha hecho 
sentir tanto por medios tan sencillos, téc-
nica tan sobria y naturalidad tan ingenua. 
Fernando Sevillano es un joven de la cla-
se media lindante con la popular. Goza de 
extraordinarias aptitudes para la pintura, 
y empieza á tr iunfar , á vender lienzos, á 
recibir encargos cuando le conocemos. Es el 
júbilo y la gloria do su madre, y el amor de 
una dulce y modesta y hermosa vecinita, 
cuyos ojos tristes y aterciopelados le en-
envían memoriales qxie él no entiende ó... 
no acepta. Es la codicia de la madre de 
la suave moza, entrometida cuarentona que 
no repara mucho en los arbitrios si se trata 
de la felicidad de su hija. 
Mas en el cielo de estas tros existencias, 
tan limpias, tan apacibles, so cierne una 
nube que amenaza borrascas. Gloria, mu-
chacha correntona, alegre, curiosa, ventane-
ra y correcailes, hermosísima estatua ani-
mada, sorbe el seso al artista, que la quiero 
con locura. 
N i los consejos y recriminaciones de la 
madre, n i las indirectas de la .aspirante á 
suegra abren los ojos al ciego enamorado. 
Y sucede que Gloria, inducida por un 
repugnante zurcidor de voluntades, aban-
dona al novio y se marcha... al monte, á 
Madrid, con un señorito millonario y teno-
rio. 
N i aun las mujeres como Gloria se re-
«igium al papel de instrumento de diver-
sión. Necesitan el calor de un cariño y el 
incienso de unas adoraciones. 
Esta necesidad tan femenil, que, según 
D . Juan Valora, no tuvo presente el autor 
de ((El estudiante de Salamanca», y por 
eso Espronceda no produjo un poema ge-
nial, no escapó al espír i tu sutil de los Quin-
tero, que, entre las razones que movieran á 
la «cabrita» á volver de su excursión al 
monte, incluyen como principal ésa : la com-
paración que entablara entre los desprecios 
del seductor y el culto del enamorado. 
Gloria, vencida y llorosa, se acoge á Fer-
nando, y Fernando claudica, aunque ¿n su 
alma sangre la herida cuyo dolor hace ge-
mir á otro Fernando, el protagonista de la 
inmortal ((Consuelo», de Adelardo Ayala: 
«Flores quo yo merecí 
En prenda de amor sincero» 
Por tan oscuro sendero 
] Guán< tristes llegáis á m í ! 
En la paz de la conciencia 
Las buscó mi tierno a f á n : 
¿ Por qué, por qué se me dan 
A costa de la conciencia?» 
Eifectivamente; los somilHáos amores del 
pintor y la arrepentida s» desarrollan en-
tre censuras de la santa madre de aquel, 
aburrimientos y quejas de la daifa y celos 
y pesares, y, finalmente, apuros económicos 
de Fernaude. 
Hasta que el fastidio, el peor de todos 
los demonios, hace que de nuevo el monte 
atraiga á la cabrita. Y se marcha... porque, 
como dice el cantar: 
«Ya me lo enseñó mi madro: 
Cabrita que t i ra al monto 
No hay cabrero que la guarde.» 
Por fortuna, cuando después do una es-
cena intensísima, admirable, entre el pin-
tor y su madre, en que ésta procura arran-
car á aquél de las garras de la Glu sevi-
llana, llega á manos de la víctima la carta 
en que se despide el verdugo; tras los cris-
tales del balcón que da al patio andaluz 
aparecen como dos soles de •tí?.p&rani$a los 
ojos suaves y aterciopelados do la niña tris-
te que ama en silencio... 
« * •* 
En el segundo acto de ((Cabrita que t i ra 
al monte», Fernando, que se juzga conso-
lado de la pérdida de Gloria, quo.cree que 
no queda en su pecho n i rescoldo del an-
tiguo fuego, se ex t raña , casi se asusta, de 
cómo una cosa que parecía tan grande, fue-
se, era en realidad, tan pequeña y volviese 
á la nada... así, tan fácilmonto," tan sin 
consecuencia... Mas á los pocos minutos la 
pecadora aparece en el dintel del estudio 
del pintorj y éste halla quo lo que paveem 
tan grande,',, era, en reaUdadJ aun jjiás 
grande de lo qué parecía, y que, lejos de 
morir, estaba vivo, y era dueño y despó-
tico señor, y le atraillaba como á ^sclavjj. 
Este profundo acierto psicológico, porque 
de tejas abajo y sin la intervención d& los 
medios y medicinas que la ascética católica 
ensena y atesora, el que quiere como el ar-
tista sevillano os un jnjuotPj W una «cosa»!., 
sin dominio, n i conciencia, ni aun deco-
ro, este profundo acierto psicológico cons-
ti tuye un grado de observación honda y 
fina muy diferente y más oxciUg que la 
exterior y pintoresca que valió á los auto-
res de ((La mala sombra» el cetro del teatro 
sainetesco español. 
Y es tanto más relevante su méritq cuan-
to quo para alcamiar tan ricos quilates de 
psicología no es necesario á los Quintero el 
prolijo, ta l vez cansado análisis de un Sthon-
dal, do un Bourget, de un Prevost. ¡Qué 
plétora de sentido y enseñanaa el de algu-
nas frases dpi diálogo qumteriano! En una 
de la madre del pintor, incidental, que pasa 
inadvertida, se explica toda la razón del ob-
cecamiento de éste. «Se enamoró de esa mu-
jer por fuera», dice, indicando que la quiso 
por la belleza del cuerpo, antes do saber 
nada sobre las calidades de su espíritu y modo 
do ser. De ahí que, deslumhrado ó ciego 
desde el principio, cuando se le ponían de-
lante de los ojos los defectos morales, gra-
vísimos y temerosos, no los viera, no pu-
diese verlpa. 
El carácter todo de Gloria es una crea-
ción. La psicología de esta figura, en sus 
rasgos esenciales, es sencillísima. Pero qy,^ 
esa psicología sé revele duiaute log tro-
actos en que interviene, en cad.*». ^G 
ideas que expresa, y de los sentimientos que 
exterioriza, y de los pasos que da, T ^ las 
afilones que d H a r ^ , y de los movimientos 
que hace, y hasta on la manera de hablar 
y de reír , eso es ya muy arduo, muy ar t ís-
tico... es una obra maestra. A l explicar en 
las clases de literatura los preceptos acerca 
de los caracteres, podrá citarse como de-
chado al de Gloria, porque los cumple con 
una exactitud y precisión y facilidad1 quo 
pocas veces logran los maestros cuando acier-
tan. Todas las restantes e tograf ías : la de 
la madre, la de Corbata, el pil lo blisoa^ 
vidas y abominablemente celestinesco; la do 
la jamona curiosa y correveidile; la de la 
criada; el delicadísimo esbozo de la mocita 
sentimental y callada, todas las etografías 
son perfectas, pero el carácter de Gloria 
puede y diebe figurar en la espléndida ga-
lería de retratos del Arte teatral español, 
junto á otros inmortales del siglo clásico. 
Sobra lo apuntado para justificar el éxito 
que el drama de los Sres. Quintero ha ob-
tenido. La limpidez y lógica de la acción ; 
el alarde de dominio, por el que se prescin-
de en su desarrollo de Tos personajes epi-
sódicos (pues basta el asumfco y sn fuer-
za emotiva para conseguir la culminación 
es té t ica) ; la hábil medida con que so mez-
cla lo iciómico con lo d ramá t i co ; la ausen-
cia de latiguillos y efectos para la gale-
r í a ; el diálogo enérgico, austero, vivísimo; 
el lenguaje abundante, vario, sonoro... ava-
loran aún y realzan con sus primores la pos-
trera producción quinteriana, la mejor de 
cuantas han salido de la fecunda pluma de 
los autores do eMalvaloca». 
E l teatro de (¡ideas», do ((tesis», de ((pro-
blemas» ideológicos, sociales, políticos, mo-
rales, priva aljcra. Estamos conformes si no 
se incurre en exclusivismos. «Romeo y Ju-
lieta» es tragedia puramente pasional, y 
figura entre las joyas de Shakespeare. 
No ignoramos que aun los autores de psi-
cología y de pasión se orientan hacia las 
preocupaciones que agitan al espír i tu del 
hombre contemporáneo, y en la misma for-
ma ó on otra agitaran á los varones de to-
das las edades. 
¿ Conviene aconsejar á los hermanos Quin-
tero esa evolución? 
Tal vez no convenga. Quizás lo mejor sea 
que cada escritor se afirme á sí mismo, acu-
se más y más su personalidad y cultive sus 
dotes. En definitiva, sólo hay dos géneros 
en A r t e : el bueno y el malo. Sobre que to-
das las renovaciones y modalidades en los 
artistas se operan lentamente, y los Quin-
tero son jóvenes y los resta mucho camino... 
* * * 
La señora J iménez ganó, al encarnar á 
Gloria, el tercer entorchado. De todas las 
facetas de este carácter , cuya especialidad 
consiste en tener más luces y cambiantes 
que un brillante expuesto á la luz, no se 
escapó al arte de la señora J iménez un ma-
tiz, un pormenor. La señora Pino también 
supo dar vida al tipo de la comadre ladina 
y á prueba de espantos y desaires. La se-
ñorita Cuevas estuvo tan feliz eri el papel 
de criada habladora y candidota, que fué 
llamada á escena en un mutis. Alfonso M u -
ñoz es uno de nuestros galanos dramáticos 
más intensos y naturales. Compartió con la 
r-enora Jiménez los laureles del t r iunfo. I n -
imitable de gracia y socarronería el Sr. Mo-
sejo^ 
La señora Cobeña celebraba el viernes su 
beneficio. No es .necesario ponderar los mé-
ritos y autoridad de tan insigne actriz, que 
comparte con la señora Guerrero el trono 
de nuestro arte escénico. Hizo una madre 
digna de todas las veneraciones y aplau-
sos. 
El público entró tanto en la obra, que 
muchas veces la risa y el llanto coincidie-
ron en las almas y en los rostros de los es-
pectadores. Las ovaciones se sucedían unas 
á otras constantemente. 
No hemos dicho nada de la moralidad da 
«Cabrita que t i ra al monte». Desdo luego es 
perfecta, y hasta saludable juzgamos la en-
señanza.. . de Ta copla inspiradora y del dra-
ma que la desenvuelve. 
R A F A E L R O T L L A N 
é * « 
PRINCESA 
E l éxito enorme, realmente extraordina-
rio, obtenido por la hermpsa comedia <ro 
lianas ciiu?, aCampo de armiño», la noche 
de su estreno, ha venido confirmándose con 
entusiasmo en las siguientes representacio-
nes, al extremo de haberse agotado las loca-
lidades en las veinte que van verificadas y 
de verse la líniirn-psa en la neoesidad do 
abrir la Contaduría con varias fechas de [ 
ticipación para mayor comodidad del pit-< ' 
blico; y como quier^ que OJ interés por a{j^ ' 
mirar la última creación del ingip-^e r7-
"' 1 o -.rama-turgo continúa en aumento, la D , ,. , , ' dirección ha chspuesto poner a la ven t^ desde , . ^ 
locahdades para t o ^ g los de 
val, con ¿iiToglo al siguiente programa; 
Héyj domingo, á las cinco de Ja t a r d ^ 
«Campo de armiño»; á la^ nueve y cuarto 
de la noohe, en funciáu especial, ¿ precios 
especiales^ t,Campo d§ armiño». 
E l lunes, á, las cinco de la tarde, en fun-
cioq especial, á precios especiales, «Cam-
po de armiño». Por la noche, en función 
correspondiente ai noveno lunes de estrenos, 
«El collar de estrellad», y estreno del saí-
nete, en un acto, original de D . Juan P é r e i 
Zúñiga, titulado «Muerte y dulzura» ó E l 
merengue tr is te». 
£J, mai tes, á las cinco de la tarde y nuevo 
y cuarto de la noohe, ambas en función es-
pecial, á precios esipeciales, «Campo de ar-
miño» y «Muerte y dulzura, ó E l merengue 
tr is te», 
El miércoles, á las cinco de ía tarde, teiw 
función especial, á precips especiales, 26.a 
representación de «Campo de armiño», y 4.a 
de «Muerte y dulzura, ó El merengue t r is te» . 
C E R V A N T E S 
Para hoy, domingo, ha dispuesto la 
Empresa el siguiente programa: 
A las cuatro y media de la tarde, en 
función completa, se representarán la fan-
tasía cómico-policíaca, en dos actos, dividi-
dos en cuatro cuadros, «El ladrón lince ó 
La mujer do hielo», original do Carlos 
llens Perskin, y el juguete cómico, ea 
actos, «Matrimonio civil». jS 
Por la noche, á Ifia diea y- media, * 
dia cómica, eu tres actos, (CL1UY<' LA C ? M E * 
.a de hijos». 
E L L H A - E N L L 
A Y U N T A M I E N T O 
o—- • 
A D Q U I S I C I O N D E F I N C A S 
o 
E L IMPUESTO DE I N Q U I L I N A T O 
El alcalde, Sr. Ruiz Jiménez, firmó ayer 
las escrituras de adquisición de las siguien-
tes casas, para proceder inmediatamente á 
su derribo, con objeto do continuar las 
obras de la Gran Vía : Hilario Peñasco, C; 
Jaconietrezo, 34, 36, 38, 50 y 56; Horno 
do la Mata, 4, y Mesonero Romanos, 32. 
Importa la expropiación la cantidad de 
703.0Ü7 pesetas. 
La casa de la calle de Hilario Peñasco, 
número 2, propiedad de la condesa de la 
Vega del Pozo, y otro finca del Sr. Pérea 
Soto, no han podido comprarse por ahora, 
á causa de lo elevado del coste. 
(Jna Comisión. 
Una Comisión de la Federación de Aso-
ciaciones de Propietarios, presidida por el 
Sr. Boíarull y Romañá (D. Mianuel), 
acompañada por los señores marqués de Por-
tugalete y D. José María Gurich, ha visi-
tado al señor alcalde para felicitarle por 
su interés en favor del extrarradio. 
El impuesto de inquítinato. 
Mañana termina ¡el plazo concedido por 
ol Ayuntamiento para que los contribuyen-
tes por el arbitrio de inquilinato puedan sa-
tisfacer, sin recargos, los descubiertos que 
tengan por el expresado concepto anteriores 
al año actual. 
Los recreos pueden abonarse de cuatro á 
s'icto de la tarde hasta el expresado día 6, 
inclusive, en las oficinas recaudadoras si-
guientes : 
Distritos de la Inclusa, Palacio y Latina, 
calle de la Independencia, numero 1. 
Distrito de Buenavista, Fernando V I , nú-
mero' 27. 
Distritos del Centro y Chamlc i í 
número 6. 
Distritos del Hospital y Congreso, 
lá, número 133, iiioderiio. 
Distr i tós de la Universidad y Slospicio, 
San Vicente, 10. 
< E l i 
P E R I O D I C O S 
o 
L O S A T A Q U E S A E R E O S \ IAT 
ü L A T E B R A 
o 
La Gaceta do Colonia dice, respecto al V 
timo «raid» de los hidroplanos alemanes 
bre la costa inglesa: su' 
«Naturalmente, el informo oficial ino-r 
oculta todo el daño de importancia mi'^t 
y pone especial empeño on insistir mucho * i 
la muerte de algunas personas y en el lie 
dio do que «una bomiba cayó cerca de una 
iglesia. Estas astúcias no calmarán la ^ 
lera del público inglés, que está irritado 
porque tampoco este último ataque ha p^. 
dido ser rechazado. 
Dos aeroplanos ingleses salieron en perse 
cución de los alemanes; pero sin poder a! 
canzar á ninguno de ellos. 
¿No es que, inúti lmente, el Gobierno ¡¿ 
glés se jacte declarando en el Parlamento 
que los aeroplanos alemanes no sirven para 
la ofensiva y que solamente pueden conilja. 




ALEMANIA Y PORTUGAL 
Comentando la incautación por el Gobier-
no portugués de los buques alemanes, dico 
la Caceta de Colonia: 
«Portugal, como Estado neutral, no tiene 
derecho á requisar nuestros buques, v qUe. 
dará obligado á indemnizarnos, por quo nues-
tros armadores, muy probablemento, no acep-
tarán ninguna promesa de que los buques 
les soan devueltos mas tarde.» 
D ki iAL 
«Ht-rnarii».—Eiattíetjnf. 
E l éxito de la temporada lo ha obtenido 
Mat t ia Battiistini, bar í tono de dúiatado his-
torial, que, á pesar de sus... muchos años, 
se mantiene en la plena arrogancia de los 
días mozos. Las ovaciones más efusivas é 
insistentes de cuantas se concedieron en lo 
que va de temporada ayer sona.ron en honor 
de este privilegiado artista, á quien el tiem 
siciones y copxursos 
Abogados del Estado. 
Aprobó: 38, D. J . Bastos Ausart. con 31,63. 
Con motivo die las fiestas do Carnaval 
í los exámenes- aa roa.nudiarán ol piróxiina 
i miércoles, día 8, para actuar en el cual es-
I tan llamados hasta ol número GO, 
Cuerpo ds Gorjeos, 
j Han sido aprobados en el examen previo 
! los opositores siguientes: 
j Primer tr ibunal; D. Antonio A naya Trías. 
| D. Manuel Anchuela Medina, D. llestituto. 
; Andréu Pascual, D . José María Angulo Pé -
| rez, I ) . Víctor Apellániz García, D . Valeu-
1 t ín de Arana Eriz, D. Felipe Arbizu Prie^ 
I to, D. Eduardo Alcalá Gobola, D . Migael 
i Arce Quintero, D. Carmelo Arcos Eoygrrea, 
• D. Vicente Arcusa Masip, D. Pablo Arena-
i les Nogueras. 
} Secundo tr ibunal : D . Rafael Andrés Ló-
i pez, D . Gerardo Annrulo Rodríguez, D. Car-
po, que todo o curte y agrieta, no há osa- | jos Antoine Galter D . Loret0 Apellániz 
do arañar en lo mas nummo. _ _ I García, D . Pablo Aragoneses Yagüe, don 
Battis mi era de los ídolos viejos que el | Francisco Arbat Ml6stoles y D . j ) ^ ^ A r -
buen publico cíel Real evocaba con embeleso. i i j TT -H „ XT t i i i ' * i , , boleda Villar. 
Nosotros no. lo habíamos oído, mas sí ha- j ^ ^ ^ 
bíamos escuchado alabanzas en alto grado, 
encomiásticas de su excelso arte. «¡Aquel 
Batt ist ini .'«—exclamaban muchos, hablando 
en un pretér i to quo ¡ ay! no parecía reno-
vable... Y hete aquí, lector, que el maestro 
consumado y actor exquisito obró el milagro 
y conjugó en presente, pero en presente ro-
tundo, juvenil, arrollador de fuego y pasión, 
el difícil verbo cantar. La sorpresa fué grata, 
pero fué sorpresa. Nadie esperaba gallar-
días tales en la entera senectud de una vida 
consagrada por completo al Arte . Pero al 
hallarse ante ellas entregóse de lleno y aplau-
dió, enfervorizado como pocas veces. 
Y el gran coloso, que reúne voa sonora, 
dicción impoluta y una «manera de decir» 
que encanta á fuerza de aristocraticismo, 
triunfó ruidosamente no ya cantando, sino 
hasta accionando, quo sn figura noble y su 
prestancia llenan la escena. Repitió la fa-
mosa «oanzzonetta» del acto segundo en un 
prodigioso matiz á media voz, bisó el mo-
nólogo del tercero ó hizo bisar el concertan-
te de este mismo acto. ¿ Qué más ? Salid á 
escena innumerables veces, y no dejaron de 
aplaudir con sus enguantadas manos ni las 
damas y damiselas do más alto copete. «A 
tout sejgneur, tout l'ihonneur». En todo ins-
tante, en fin, estuvo á la altura de su fama, 
que raya en las cumbres inabordables de 
los grandes genios. Por una vez hemos oído i 
un divo que todavía no es «ex divo»... , 
Ofelia Nieto y Masuetto contribuyeron e» 
pléndidamente: la primera progresa visible-
mente en su carrera- y empareja ia modos-» | 
t ia con el mérito ; éwgundo es ol bajo en-
tonado ó impecable de siempre. C v \ \ ^ ' \ 
norino debutante, harto hizq ofyíi "r' >J5 ' \ 
últ ima hora éstuvo á M n i o «? ^asar, y a . 
¿Lo peor de 'rftóuV7' -e 110 lograJl0-
amazacotado^ pl-tWv \ ^ ópera!. . . Son 
eos y anodadantes los 
FIESTA B E N É F I C A 
Ayer tuvo lugar en el Colegio «ío Nueatra' 
Señora de Loreto (Ursulinas) nna fiesta 
| organizada por la Congregación de la Sa-
I grada Famililai á beneficio de la. Escuela po-
| bro que aquélla sas/tnefne. 
i La fiesta comenizó con la _ proyección tTij 
I interesantes películas, que hicieron las, do-
Ikáaa do la concurrencia. 
Después so representó la «Velada lite-
rariia y musical del siglo S V I I I » , apropo-
siito original de dos amitiguasf alumnas de l ' 
Colegio, que han calladev ¡sus nombres. 
En su rcpresentaciióat se diistinguiorcal 
las señoritas M a r í a Isabel Castro, Sellés, 
Gloria Keller, Concha Biarrera, María Leos 
G. del Valla y Calderón. 
Durante ía fiesta fueron vendidas gran» 
númecro de papeletas para la tómbola, con-
siguiléndosie nina «recidla irecaudiación. 
Loe Infantes Don Carlos y Doña Luisa 
honraron el acto can su presenoia^ 
El ex sultán Ab-del-Aziz 
SERVICIO TELF.GRAPiCO 
BTARRTTZ 4* 
Ha llegado ¿- e¿ta población, doiíde stf 
propone p»- ar ^ tenrp0rada, el ex sultán 
de Mo- ruecos, Ab-del-Aziz. 
cuatro aciosi da * 
ia inspú^Aii^'' .(Hernani». N i brilla en ellos r .d, ni aparece la melodía en sus 
j , ^ , 1 " ' A: aburre definitivamente, ¡oh, do-
• ¡Si no fuesev por el divo!... 
CALVO S t a E L O 
E N L A C A M A R A Y A N Q U I 
WASHINDfTON 3 
E l Senado ha aplazado «sine die»., por 67 
votos contra 14, la discusión de la moción 
Gore. 
Esto es una victoria completa para Wilson. 
Sociedades 
E N F É É M Ó 
Se encuentra restablecido de su Kmfeâ me-
dlad el conocido ex primer teniente de al-
calde del Ayumitaimi'ento de Madxíd don 
Venancio Vázquez. 
JTALLEGimENTOS 
E n Bardelon-a ha fallecido, despuési de 
larga enfermedad, el *Sr, D. ignucio Des-
pujol y Ricart , p r imogéni to do los marque-
ses de Palmerola, condes de Foil^Uar, em-
parentado con mulchas arastocráticiae .fami-
lias. 
Descanse en paz. 
Ha fialleci/do» én M a d r i d la señoa'ita 
doña Carmen M á r q u e z de la Plata, herma-
na polít ica del Sr. Oaamaño, presidente 
que fue do la Ríjpública del Ecuador, y t ía 
do los marciue'ois de Casa Real. 
y K BAUTIZO 
En K narroquia de la Concepctón ha re-
db::ao ias aguas bautismales .1 
t,, de los steñores De Lezameta José 
María) , imponiéndoselo los nombres de su 
^A^ada-inaron a l neófito la abuela mater-
na y el ^ u e l o piaíemo, ropresfentlaxlo 
éste por D . Félix Echevarr ía ; y f ^ r o n tes-
tigos D . Joaquín Do.ao y D. Mar t in de 
Asúai. 




cremento / Tna impuesto sobre el m-
posib'Udr va^or ^6 ôs bienes inmuebles; 
ser ia rá d de su adaiptacion en España» di-
el próximo d í a 10 el l i m o . Sr. 
vlQ7xto de Piniós. 
don 
DESDE^ROMA 
El Papa recibe á Calbetón. 
BOMA 4 
E l Papa ha recibido on. audiencia solem-
ne al Sr. Oalbetón, .nuevo embajador de 
España cerca del Vaticano. 
F I R M A D E L REY 
Su Majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
GRACIA Y JUSTICIA.—Han sido firma-
dos por &Su Majestad los .siguientes Rea' 
les despachos: 
Carta de sucesión en el t í tulo de marques 
de Navarros á favor do D. Manuel Alvar^ 
de Toledo Meneos. 
Carta "de sucesión on los t í t ' j los do 
conde de E r i l , con grandeza de España, y 
marques de San Felices de Arpgón, á faivor 
de D. Alonso Alvarez de ToVdo y Meneos. 
-O- Carta de sucesión en, el t í tulo de conde 
de la Oliva do Plasencia. á favor do D. Fbli-
pe de Vargas y Montero de Espinosa. 
. Concesión de t í tulo del Peino, con 1» 
denominación de marqués do Gcnad, á fa-
vor de D. Enrique de Crooke y Larios. 
Licencia para contraer matrimonio & 
favor de D . Joaquín Mendizábal y Cortá-
zar, conde de Peñaflorida. 
Cédula de indulto por babor contraído 
matrimonio sin real licencia, á favor de don 
José Luis Fernández Cavada y Martínez, 
condo de las Barcenas. 
L O S D E P O S I T O S 
F R A N C O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
El /movimiento en Extremadura-
BADAJOZ '4 
Reunidas las representaciones de la? Cá". 
niaras agrícolas de Badajoz y do Ciceros, 
del Ayuntamiento, de la Diputacmn pro-
vincial, del Centro Obrero, dé ha Cámara 
Urbana y de treinta y cinco eni^dades agrí-
colas de ambas provincias, ban acordado 
elevar un informo al Gooievno p r o t e s t a n » 
contra la concesión d{> los antmeiados depó-
sitos francos ó comerciales, por considerar-
los altamente perjudiciales para los intere-
ses generales, y pidiendo que por la impoi"' 
tancia del asúrate se reserve íntegro a 
deliberación y acuerdo del Poder legislativa 
La Cámara de Comercio de Bilbao. 
BILBAO 4 
La C á m a r a do Comercio ha cavño.da 
•un escrito informando sobre los depósito» 
francos, mostrándose partidaria de ellos. 
Pide que «o instalo on Bilbao, que es 
aspiración ouyo estudio desde haoe d16* 
y seis años realiza, creyendo que reúne coi 
dieiones como ningún puerto para la 
plantación do almacenes generales. 
A la operación ayudar ían cinco 5»® 
qne existen en Bilbao. 
im-
M A D R I D . 'Año V I . M m , L578. K L B E B A T Í Domipgó 5 fde Mtfzd r¿é 1916, 
_PROVIN£¡ÁS 
MAS DE CINCO MIL MINEROS 
HUELGAN EN MURCIA 
LOS OBREROS CANARIOS EMiGRAN A CUBA 
E L D I R E C T O R G E N E R A L D E OBRAS PUBLICAS 
NO SOLUCIONA L A H U E L G A VALENCIANA 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 4 
El vapor italiano (•Perseveranza» ha en-
callado, en Cabo de Gata. 
El buque ha sufrido averías en la má-
quina. 
Se confía en salvarle. 
* « * 
BADAJOZ 4 
En la dehesa de Campo de Oliva r iñeron 
Manuel Lucas Castillo y Manuel Lucas Ada-
une, parientes, recibiendo éste un tremendo 
hachazo en el pecho. 
« * * 
BARCELONA 4 
Las huelgas presentan hoy casi el mismo 
aspecto que ayer. 
Comisiones do obreros recorren las callosi 
de la capital y las principales barriadas in-
vitando al paro á sus compañeros de tra-
bajo. 
En el taller de los Sres. Hijos de José 
Sio-ler se presentó un numeroso grupo de 
huelgiiistas, haciendo parar los trabajos. 
Los patronos solicitan el apoyo de la fuer-
za pública, pues, temen violencias por parte 
ds los huelguistas. 
Han sido detenidos los más significados 
sindicalisxas, que son los que llevan la direc-
ción de la huelga. 
Se han hecho registros en las más im-
portantes Sociedades de obreros huelguistas, 
y hoy, de madrugada, se efectuó uno de-
tenido en los locales de la Federación del 
ramo de construcción. 
La Prensa obrera ataca duramente la ce-
lebración de las fiestas del Carnaval, y aña-
den que estas medidas de violencia se de-
ben al Fomento del Trabajo Nacional, So-
ciedad á la cual vienen supeditados todos 
los gobernadores. 
Se muestran indignados por el procedi-
miento usado para detener á la Comisión 
de huelga del Arte tex t i l , compuesta del 
presidente de la Sociedad La Constancia y 
de los sindicalistas Rosas y Solano; que fue-
ron llamados al Gobierno civil para con-
ferenciar con el gobernador, y cuando acu-
dieron al llamamiento, engañados, se les de-
tuvo. 
La vigilancia de las calles y muelles es 
menor que ayer. Por todos sitios hay me-
nos fuerzas públicas que en días anterio-
res. 
En el despacho de la Comisión de go-
bierno del Ayuntamiento de Barcelona se 
ha reunido la Junta directiva de funciona-
¡moa miinioipale-s, para der cumplimiento a 
los acuerdos de la asamblea de secretarios 
que se celebró en Zaragoza. 
.Convinieron en celebrar la quinta asam-
blea nacional en Barcelona. 
A pesar de las manifestaciones hechas 
ñor el señor gobernador, los cobradores de 
la Compañía del gas Lebon han comenzado 
el cobro a domicilio de los recibos del gas 
consumido en el mes do Febrero, con el au-
mento acordado por las Compañías. 
Los consumidores, en su mayoría, se avie-
nen á pagar los recibos con la rebaja pro-
metida por el gobernador, absteniéndose de 
papar con el aumento exigido. 
Hoy intentaron también el cobro los de-
pendientes de la Compañía Catalana, fra-
casando totalmente sus deseos, pues nadie 
Jia pagado el aumento. 
Se da comó seguro que el lunes pró-
ximo Jos obreros del Arte text i l declararán 
la huele;* general. 
,4. Las futuras elecciones prometen ser re-
5 ;d í^mas . E l Gobierno y los regioimlistas 
tendrán que lachar desesperadamente, pues 
éstos pres^tan candidatos en la mayoría 
de los distritos. 
« « é 
• CANARIAS 4 
P o í Las Palmas pasó el vapor holandés 
«Gumlinda,), conduciendo numerosos solda-
dos con destino á las colomas. 
+ Reina gran malestar en toda la isla 
poTla falta de trabajo. Muchos obreros han 
embarcado para Cuba, huyendo de la mi-
£ $ 
CIUDAD R E A L 4 
En M>1agón, la p ^ e j a de la Guardia ci-
En M ^ b p ^ l o sái.c1iez y CeClUo Ro-
á unos cazadores para 
MURCIA 4 
Los patronos mineros de Cartagena han 
autorizado al alcalde para que diga á los 
obreros que están dispuestos á tratar con 
ellos sobre la solución de la huelga. 
En Aloantairilljai ha ardido una fábrica 
de maderas. 
Se quemaron 18.000 barriles destinados 
al envase de uvas. 
Las pérdidas se calculan en 50.000 pese-
v i l de eorvicío, 
dríguez, intimaron 
que entregaran las armas Podríguez, 
Estos encañonaron al guardia 
v al acudir el Sáncehez, hicieron^ * 
c^nco d^aros , hiriéndole en la frente, p a n l 
y pierna izquierdas. . i¿ 
Los cazadores huyeron, y la pareja mandó 
un propio al puesto limítrofe 
Se ha decretado la detención de tres ve-
^ M m i a r d i a , cuyo estado- no es grave, ha 
sido S S o l Fe rnán Caballeros para 
recibir asistencia facultativa. 
^ Baio la presidencia del gobernador Be 
h a T r e g i d o L í o s los fabricantes de ha. 
rmas de la provincial 
Bu la reunión *é ha acordado que si ia 
J v S a p i U c i a l de subsistencias propor-
ciona el trigo en g r a ^ o á 
la f a^ga , los h a r i n a s se ^ ^ t í m o ^ 
vender el ferigQ á cavacrente y dos cenamos 
v modio basta h í * * * * S ^ i r T I « 
¿ j e se les dé libeHad pa™ apo r t a r el pan 
sobrante. nírni-
En la reunión reinó una g1-"au un< • 1 
dad y un gran espír i tu de sacrificio. 
Él 0 9 
CORDOBA 4 
En el expreso llegó D. Antonio Maura á 
Palma del RÍ9- H a r á una excursión á Gra-
nada, acompañado * su herraamo D. Bar-
tolomé y del ex diputado D.- Juan Calvo. 
« * * 
L A CORUÑA 4 
La situación obrera en E l Ferrol es in-
sostenible. 
Grupos do mujeres y niños recorren las 
calles pidiendo auxilios. 
E l alcalde ha pedido al Gobierno dé fa-
cilidades á los Altos Hornos de Bilbao para 
que remita pronto los materiales pedidos 
para Empresas navales y active el expe-
diente de la Casa de Correos. 
En el teatro Jofre se ha reunido en 
asamblea la Maestranza del Arsenal, ha-
fciondo aprobado las peticiones formuladas 
por los compañeros de los Arsenales de Cá-
diz y Cartagean» é la Constructora Naval. 
Esas peticiones se refieren á mejoras de 
sueldo y reducción á ocho horas de la jor-
nada de trabajo. 
tas. 
La huelga es general en toda la cuenca 
minera. 
En el distrito de La Unión hubo coaccio-
nes é intentos de apedrear las fábricas en 
que se trabajaba, lo cual fué impedido por 
la Guardia c ivi l . 
En la mina «La Conesa» los huelguis-
tas intentaron un asalto. 
El guarda de la mina, al ver los grupos 
de huelguistas, dispairó él arma que tenía , 
y al ruido del disparo acudió la beneméri-
ta, que dio varias' cargas, disolviendo los 
grupos. 
La huelga es general en las minas. 
De Portman dicen que en la fábrica de 
fundlileión del Sr. Ziapalta los huelguistas 
ejercen, coiaccionrs sobro los obreros para que 
se declajren en huelga. 
En este pueblo les huelguistas pasan de 
canco mi l . 
E l oieríre de los establecimientos es com-
pleto. 
Esta noche so reúnen los huelguistas pa-
ra .temar nuevos acuerdos. 
SALAMANCA 4 
La Federación obrera se ha reunido en 
Congreso extraordinario para t ratar do la 
escasez de jorniales y la carestía de las snb-
sistencias. Se decidió declararse en se-ion 
permanente basta recibir la contestación 
de los patronos, á los cuales se lia pedido 
aumenito de jornal en tedos loe oficios. 
SEGOVIA 4 
H a d'escarrilajd'o el t ren d)o m e r c a n t í a B 
número 1.011 en el kilómetro 60 d e la lí-
n e a de Segovia á Madrid, resultando con 
l o j i o n e s de pronóstico reservado el mozo de 
i i í n Flerentino Fernández . 
« * e 
S E V I L L A 4 
Loo fabrricantes de harinas feo reunieron 
en la Alcaldía para 'fiar cuenta de las exis-
fcenoiaa del citado art ículo. 
Convinieron en la necesidad do que se 
rebajen los fletes. 
-á^ Los oamiceTos han manifestado que 
el lalza de los precios de la. carne obedece 
á la escasez de pastos y á no venir á esta 
capital panado de Zamora y León. 
•4> Salió con dirección á La Carolina 
una seiccien de tropas 'de Intendencia con 
material. 
-v- Los liberales han acordado presentar 
candidiatos en las eleocionos á los señores 
Clavijo y D'Angelo, dejando el tercer lugar 
ál Sr. Montes Sierra. 
* * * 
V A L E N C I A 4 
E l director general de Obras públicas no 
ha podido hacer que lleguen á un acuerdo 
los huelguistas. 
Su gestión se considera fracasada. 
La huelga sigue sin solucionar. 
Se han ejercido coacciones en dos fábri-
cas quo trataron de trabajar. 
Han deliberado las Directivas dfe las So-
ciedades obreras sobre la solución más ade-
cuada del conflicto obrero. 
Han sido puestos en libertad itres dete-
nidos. 
En los sucesos de anoche los revoltosos 
rompieron los faroles de las calles de Tre-
nor y Santa Ana. 
Aunque la ciudad presenta mejor aspec-
to, continúan patrullando las fuerzas de la 
beneméri ta y las dte Caballería del regi-
miento Victoria Eugenia. 
La circulación de t r a n s í a s ha lanmentado 
en las líneas de Ruziafa y Valencia. 
Esite último pasa por el interior do la ciu-
daid, sin provocar incidentes. Va vigilado. 
En oiianto á carruajes sólo han salido tres 
coches de punto. 
Coohes pairticulares no se ve ninguno. 
El cierre de comercios é industrias es tan 
completo como el día anterior. 
Los mercados están desiertost. 
El pan facilítelo el Ayuntamiento en can-
tidad suficiente. 
Los huelguistas h a n herido a l dueño de 
un molino del río que n o accedió á suspen-
der los trabajos. 
En la Asamblea m a g n a obrera se ha pe-
dido la libertad de los' detenidos,- la res-
taurac ión de la ley d e Subsistencias y la 
inmediata realización de obras. 
Los obreros de la Casa d e l Pueblo no qui-
sieron admitir en el Comité á los obreros 
católicos asociiados, onipuazando que si en-
traban se «alian ellos. 
Ha llegado el vapor ((Héctor», eon car-
gamento de trigo, opinando el Sr. Zorita 
que con la ha.."nna que se obtenga con este 
t r V o podrá venderse á precios moderados 
que tenderían á solucionar la huelan. 
M a ñ a n a s e reuni rá nuevamente la Asiam-
blea de las fueirzas vivas para ver la manera 
de soluciónar el conflicto. 
Ha coniimiado la pite- néroa. 
E l gobernador ha manifestado que se. ha 
Sohici'onRds la huelga de la fábrica de Bo-
cai.'ente, 
* * * 
V A L L A D O L I D 4' 
En el Hospital Provindal se ha inaugu-
rado, con asistencia de representaciones del 
Ayuntamiento, de la Diputación y la Pren-
sa el nuevo Lavadero mecánico. 
1^,E1 Avuntamiento ha acordado intere-
sar d ^ Gobierno la construcción de una nue-
va Cárcel» pues la actual está en mial estado-
^ En la iglesia antigua se cometió un 
robOi. ^ i • • i 
Eos ladrones, de doce años, hian sido de-
tenidos. 
^ Cas5 todos los obreros de los 180 que 
trabajan en los depósitos del Norte han co-
v ,. do itrabajar. 
L A S I T U A C I O N 
POLITICA 
o 
C O N T I N U A E L MISMO M A L -
E S T A R 
TEMORES DE DESORDENES 
F u é el die ayer día é e relativa calma po-
lítica. 
Las (epeñas» donde se reúnen los aficio-
nados' á hablar de la cosa pública estuvie-
ron desanimadísimas y los comentarios fue-
ron, como en días anteriores, desfavorables 
para el Gabierno. No se ve en el horizon-
te político lucir ninguna aurora. E l conde 
de Romanones, en sentir de muchos, ha 
precipitado los lacontecimientos políticos. 
No debió derribar al Gobierno del señor 
Dato y hacerse cargo del Poder prematura-
mente, y ya que lo hecho no tenía reme-
dio pudo haber sido más perspicaz evitan-
do que el Sr. Urzáiz saliera del Gabinete. 
E l problema do las subsistencias' se agra-
va por momentos y los obreros no es tra-
bajo lo que piden en muchas partes, sino 
que los jómales estén en relación con el 
precio que alcanzan las subsistencias. En-
tretanto se habla mucho de exportaciones 
á las que el Gobierno, por exigencias in-
ternacionales, no pone coto. De ahí dedu-
cen muchos con más ó menos razón que la 
ú l t ima crisis obedéoe á algo más que al 
mal genio del Sr. Urzáiz. 
Romanones, en la Embajada 
inglesa. 
Anoche el ministro de Estado y presiden-
tó del Consejo estuvo cenando con el em-
baindor de Inglaterra. Esta cena ha sido 
muy comentada. 
Las tropas, aoviarteladas. j 
Les temores de que hoy qourra a lgún des- j 
orden, dada la excitación que se viene no- ¡ 
tando euitr© algunos elementos obreros, ha | 
decidido al Gobierno á tomar medidas pre-
visoras. 
Con estes tristes auspicios, la. festividad 
que hoy va á celebrarse promete estar bas-
tante desanimada'. 
Se ha dado orden de que las tropas per-
manezcan en los cuarteles, preparadas á 
salir al primer aviso por si fuera, preciso 
que acudieran á alguna de las poblaciones 
en que están planteadas las huglgas de obre-
ros. 
R L T ñ A l O B G R A T I S 
CUPON REGALO 
Durante pocos días, y con objeto do que 
todos nuestros lectores aprecien la Gran 
Galería Fotográfica instalada en la plaza 
del Angel, número 17, todo el que presente 
este cupón será retratado y se le oonfec-
oionará una hermosa ampliación 30 por 40 
centímetros, sobre cartulina 50 por 65, por 
sólo pesetas 3,95, gasto del retoque del tra-
bajo. 
Los encargos' d» provincias deben remi-
t i r el retrato y aumentar 0,75 para gasto • 
de ©mbalaje y certificado. Los grupos au-
mentan una peseta por cada persona de 
exceso. 
Encargos á la foto: 
J . Luque Nestal. Plaia del Angel, 17̂  Ma-
drid. 
S« retrata do nueve de la mañana, á nue-
ve de la noche. 
NOTAS FINANCIERAS 
Suscripción de ObligaGíones. 
Ayer se han solicitado en el Banco de Es-
paña 2.952.500 pesetas en Obligaciones del 
Tesoro 3 por 100, que con lo suscrito ante-
riormente hacen un total do 66.ol5.o00 pe-
setas. 
Pago de cupón. 
Venciendo en 1 de Abri l próximo el cupón 
número 33 dé las cédulas amortizables, ga-
ratitizpdas por el Canal de Isabel 11, el ex-
celentísimo señor comisario regio se ha ser-
vido disponer que desde el día 20 del co-
rriente f&es se admitan á presentación los 
cupones de dicho vencimiento, debidamente 
facturados, en las oficinas do dicho canal, 
Alaroón, 7, segundo, todos los días no fe-
riados, de diez á doce de la mañana, donde 
serán canjeados por resguardos de pago, que 
se harán efectiros en el Banco de España, 
desde el citado día 1 de Abri l , á cuyo efec-
to se facilitarán gratuitamente los oportu-
nos impresos. 
Centenario de Cervantes 
Heñios tenido ocasión de ver un catálo-
go que de ha colección de Miscelánea ce.'-
vantina, ha publicado el conocido librero de 
esta corte D. Gaibriel Molina. Se dice en la 
portada que es única colocción puesta en 
venta, y mucho desearíamos que^no ocurrie-
se con esta colección lo que genoralm ^tc 
sucede con estas colecciones raras, que des-
aparecen de España . 
-.erreos y ' 1 ' r e l e g í a l o s 
Cájá Posta! do Ahorros. 
En reunión celebrada por el Consejo de 
Administración de la Caja Portal, lia sido 
aQprdado que las horas de oficina en la 
Caja Central sean para di público de dioz 
á trece los días no festivos, y de nueve á 
doce, los festivos. 
S í d r a V e r e í e r r a y ü a n g a s 
Pr««f«ridi par ««ntoa la ©cncoen. 
L O S PRECIOS 
D E L P A N 
—o • 
C R E A C I O N D E U N A J U N T A 
R E G U L A D O R A 
o 
E L R E A L DECRETO 
La a Gaceta» publicó ayer un decreto dis-
poniendo : 
((Artículo I.» Se aprueba, con d¡eclaración 
de observancia obligatoria en el término mu-
nicipal de Madrid, el convenio firmado el día 
7 del mes actual y el adicional suscrito el 
día 21 del mismo, á vir tud de la reunión ce-
lebrada el 29 de Enero último, bajo la pre-
sidencia del alcalde de esta corte, por la 
Junta reguladora del precio del pan, con asis-
tencia de las representaciones de fabrican-
tes de dicho artículo, en los términos si-
guientes : 
1. ° Se constituirá una Junta reguladora 
del precio del pan en Madrid, compuesta 
del alcalde, de los presidentes de la Cáma-
ra de Comercio y de la Industria, del Círcu-
lo de la Unión Mercantil y de la Asociación 
de Agricultores de España, de un ingenie-
ro industrial, designado por la Escuela de 
su clase, y de ocho vocales más , tres de-
signados por las fábricas "de pan (uno por 
las sindicadas, otro por ías Sociedades l i -
bres y otro por la Compañía Madrileña de 
Panificación) ; dos por los fabricantes de ha-
rinas (uno por la Sociedad de los sindica-
dos y otro por los (fabricantes particula-
res), y tres obreros, uno designado por el 
Inst i tuto de Reformas Sociales, otro por la 
Casa del Pueblo y el otro por las Sociedades 
que no pertenezcan á dicha Casa y que estén 
legalmente constituidas. Ejercerá las fun-
ciones de secretario de la Junta el jefe de 
Negociado de Abastos del Ayuntamiento. 
2. ° La Junta so reunirá precisamente el 
primer día hábil de cada mes, sin perjuicio 
de cualquier otra reunión extraordinaria que 
determine el alcaJde con objeto de tégular 
y fijar el precio del pan á que se refiero 
el párrafo primero del art. 229 de las Or-
denanzas municipales, durante el transcurso 
de una regulación á otra, debiendo hacerse 
ésta teniendo en cuenta el precio medio 
en el mes anterior y de las harinas qué se 
hayan empleado por los fabricantes de pan, 
así como el promedio de los gastos de fa-
bricación y el bentlicio industrial que deberá 
reconocerse al fabricante. 
La Junta determinará si alguna clase y 
forma de las que sean objeto de regulación 
delen estimarse en algún caso como de lujo 
y de precio y peso libres. 
3. ° Para acordar válidamente la Junta, 
será iudispensalble la presencia do la mayo-
ría de los que la componen, y que los acuer-
dos se adopten por la mitad más uno de 
los asistentes á la reunión. 
4. ° El alcalde, una vez tomado el acuer-
do, lo publicará, siendo inmediatamente eje-
cutivo y obligatorio para todos los fabrican-
tes y expendedores de pan, cuyas licencias 
quedarán anuladas caso de no ajustarse es-
trictamente á los acuerdos de la 3 unta, si 
ésta así lo determinara j y 
5. ° Como complemento de las anteriores 
bases, y para darles la mayor eficacia le-
gal, se elevarán al Gobierno de Su Majestad 
para que tengan la debida aprobación. 
A r t . 2.° Los expresados convenios serán 
igualmente obligatorios, y habrán de ser 
respetados por todos los industriales que en 
lo sucesivo se dediquen en el término mu-
nicipal de Madrid á la fabricación ó elabo-
ración de pan para la venta. 
A r t . 3.° La Junta reguladora del Ayun-
tamiento de Madrid á quo se refiere -el apar-
tado primero do los preinsertos convenios 
estudiará y someterá á la aprobación del 
ministro de la Gobernación un proyecto re-
lativo á las condiciones que deban reunir 
las fábricas de pan que so establezcan en 
lo sucesivo. 
Ar t . 4.° Las disposiciones de este Real 
decreto y del convenio y su adicional men-
cionados serán también obligatorias en to-
dos los Ayuntamientos del reino, en los cua-
les los respectivos alcaldes obtengan la con-
formidad de los actuales fabricantes y su 
acuerdo sea sancionado por el gobernador 
de. la provincia.» 
l Ü C E S O S ^ 
Caica desde un andamio.—Encontrándose 
trabajando en las obras del nuevo teatro 
que se edifica en las Cuatro calles, se cayó 
desdo un andamio el albañil Salvador Co-
botf y¡ a r t ín , de treinta y un años, causán-
dose la completa fractura del húmero iz-
quierdo y del cúbito do igual lado. 
Asistido que fué pn la corre.pondiento 
Qafea de Socorro, se lo tra&ladó al Hospital 
General. 
Un niño perdido—Doña % B . V . , habi-
tante en la calle de Toledo, número 50, ha 
reclamado de la autoridad que se hagan 
averiguaciones para encontrar á un hijo de 
la denunciante, que depositó hace unos me-
ses en la Inclusa. 
El niño fué dado á criar á una nodriza 
externa, y ésta afirma que la criaturita mu-
r ió ; y no constando el fallecimiento en el 
benéfico establecimiento indicado, la madre 
ha presentado la correspondiente denuncia. 
SECCIÓN DE^ CARIDAD 
Con destino á la desgraciada familia de 
quo nos hemos ocupado en esta sección 1 bajo 
el número 59, nos ha entregado «Un sus-
criptor» dos pesetas, 
N O Í l C i A 
EN LAS MESAS DE BUEN TONO, EN 
L A F I K - I A FAÜlLTAn I N Í.A ^ K I N I O N 
D E AMIGOS NO FALTA NUNCA E L T I N 
TO T R E S RIOS Y BLANCO B R I L L A N T E , 
DE BODEGAS G A L L E G A S , EN BOTELLAS 
ALAMBRADAS. 
PEDIDLO EN TODAS PAUTES. 
Padres que tenéis hijos y los veis crecer, 
sin daros cuenta, pobres de sangre, pálidos 
ojerosos, con las orejas transparentes, que 
van aproximándose á la terrible tuberculosis 
Dadles unos frascos de Hipofosfitos Salud, y á 
los pocos días el sonrosado color de sus meji-
llas proolainapá lag virtudes del específica). 
Veinticuatro años de maravillosos resulta 
dos. Rechazad las imitaciones. 
Jabón Flores del Campo indudablemente es 
el regalo que más agradece toda mujer ele-
gante. 
H a Jtpeies linos y w m 
LA CUESTION DE VALENCIA 
HA MEJORADO 
NOMBRAMIENTOS DE JUECES Y VICECONSULES 
INFORMACION D E LOS MINISTERIOS 
Los maestros católicos de Galicia 
La Comisión de la Asociación de Maestros 
Citólicos do Galicia, orgamizadora ¿td «*r-
femfe liki-ario-pedtagógioo, ha (recibido 
sendcí,- promoos, para dicho certamen, del 
ex m i t o l r o de in^rr .cción pública señor 
Bergamín, del sabio pedagogo D . Andrés 
Manjóu, del banquero de Santiago de t W 
ncpwda O. Itom-abouo Gonísáles y do la Co-
munidad da Padree Frajicisoan<« da aquella 
oapita^ univea-sitaria. 
Los maestros del partido judicial de 
Túy han constituido una Seccdón de 1?. Aso-
ciación Bopionil Gallega, w u la que se han 
federado. Lo mismo proyectan loe del pay-
VKÍD do Puente Oaldelas (Pontevedip?) y 
Lugo. 
La Asociación Regional Gallega ha 
diriguío á sus similares de España nnas ba-
seá de umión, p ^ a organ^ar el Sindicato 
Nacional do Maestros Católicos de 0 •• • •' 
^ En Ribeira (Cpruñu) lian dado un 
mi t in tnütural lo« rnaestroa Sree. Cereijo y 
Maüilos, disertando el primero sobre «La 
escuela católica y la neutral ventajae dw la 
primera sobre la segunda», y el Sr. Malilloe, 
acerca ele las ((Tcíitajaa do las Mutua1 Ha-
des encolares p.̂ TH Î W nilAucín. 
La fcjeicción de Nova sie propomo dar sen-
dos mítines en l ia Puebla del Caramiñal y 
ep la capital del partido, 
l i a Asociación de Maestros de Galicia 
proyecta dar un mi t in on Madrid, paira po-
n:'r de manifiesto las vordadioraQ aspiracio-
nes del Magisterio primario. 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L P R E S I D E N T E 
El conde de Romanones, al recibir á los 
periodistas, les manifestó que suprimía sus 
vacaciones de Carnaval, cuyas fiestas pasa-
rá en Madrid. 
El conflicto de Valencia. 
Refiriéndose al conflicto de Valencia, dijo 
el presidente que sus impresiones eran más 
bien optimistas, por cuanto el conflicto dis-
minuía en intensidad,.y es fácil llegar pron-
to á una solución. 
En estos asuntos—terminó diciendo el 
conde, ganar tiempo ¿es llegar á una solu-
ción. * 
Consejo de ministros. 
El martes ó miércoles se reunirán los mi-
nistros en Consejo. 
La Junta de transportes. 
La Junta creada por el Real decreto so-
bre transportes marítimos se constituirá el 
jueves, no haciéndolo antes por causa ue iak 
fiestas de Carnaval. 
GOBERNACION 
Ayer af mediodía. 
Dijo el Sr. Alba á los periodistas que la 
situación de Valencia mejora sensiblemente, 
circulanHó normalmente toda clase de ve-
hículos. 
Los obreros del m u e l l e se muestran bien 
dispuestos á ivia solución; pero los albañiles 
persisten en su actitud de intransigencia. 
La huelga do Murcia adquiere buen as-
pecto, observando los obreros actitnd orde-
nada. El alcalde, que goza de grandes pres-
tigjpa -en la población, trabaja activamente 
ipor la solnción del conflicto. 
En - Tin Carolina, los huelguistas observan 
correcta a f t i tnd . y como muchas de sus pe-
ticiones son justísimas, he dado órdenes ál 
gobernador civil para quo las apoye cerca 
de la Empresa. 
El Sr. Alba desmintió l a s afirmaciones que 
' h i z o u n o r a d o r en el mi t in de anoche sobr^ 
su intervención en la construcción del se-
Gcmulo t r o z o de la Gran Vía. 
Terminó el ministro diciendo que había 
recibido á una Comisión de la Empresa de 
l o s fen-uep.rnles d e l Norte, y <fúe había ofre-
cido su cooperación para resolver la cues-
tión que han planteado los obreros de los 
t-.il'oreR de Valladolid. 
D E INSTRUC-
CION PUBLICA 
Dice el Sr. Burcll. 
Manifestó ayer mlañana el Sr. Burel l á 
los representantes do la Prensa que toda-
vía no juzgaba oportuno facilitarles la carta 
contestación á la Academia Española sobre 
el uso de las lenguas regionales. «Pudiera 
ser un chispazo aprovechable por c ^ q 1 " 6 -
ra—añadió—y aun cuando, seguramente, no 
complicara nada la situación, pues los tér-
minos en que está concebida son más para 
suavizar, no creo, sin embargo, primente 
lanzarla en medio de los problemas de tan-
ta importancia social que tenemos en pie.» 
Después habJando d« un telegrama del 
conde de Romanones al Ayuntamiento tle 
Barcelona, en el que el conde decía que se 
felicitaba de que cada región tuviese su 
lenguaje ínt imo, dijo el Sr. Bure l l : 
—Me parece bien. Nadie se puede meter 
en interioridades, pero yo recuerdo que los 
catalanes y valencianos, que conocí en sus 
cartas familiares, siempre empleaban el cas-
tellano, y lo mismo hace diputado tan sig-
nificado como el Sr. Maciá en cartas á 
otros amigos, también catalanes. 
Luego manifestó el ministro quo han sido 
consultadas la Academia Española y la Fa-
cultad de Filosofía y Letras respecto á la 
propuesta para nombrar á la señora Pardo 
Bazán catedrát ica de Literatura de las len-
guas neo-latinas contemporáneas. 
Y debo declarar—añadió—que no se trata 
de un nombramiento de Real orden, como 
ha dicho en un trabajo un periodista á 
quien quiero mucho y estimo tanto como 
quiero, sino de algo conforme á lo estable-
cido en la ley de 1857, que acepta á las mu-
jeres en las escuelas Primarias y en las Nor-
males • y el acceso á todos los puestos existe 
desde que fui ministro en 1910, hasta el 
punto do que una chica, verdaderamente 
notable, y que ha aprendido en el Campo 
do CrLptana griego y la t ín , y tiene varias 
carreras, está ahora haciendo oposiciones á 
una cátedra de Filosofía y Letras. 
La colocación de interinos. 
El director de Primera enseñanza nos ha 
manifestado que está lista, y sólo pendiente 
de la firma del ministro, una Real orden so-
b r e colocación de los interinos. 
Parece ser que en dicha disposición se 
repogen la mayor parte de las peticiones 
de los citados maestros. 
FOMENTO 
La Junta de transportes. 
El próximo jueves se constituirá en la Di -
rección general de Comercio la Junta nacio-
nal de transportes marít imos. 
ESTADO 
Han sido nombrados vicecónsules, en las 
poblaciones que á continuación se indican, 
los señores siguientes: 
D. Juan Fornés Si«rra, de Rotterdam; 
D. Jc:é Mar ía Cali, de Marsella; D . Luis 
Garcfe Guijarro, de Harcburgo; D. Anto-
nio Pinilla, de Liverpool; D . Ricardo Bego-
ña, de Tánge r ; D. Julio López Olivan, de 
Argel ; D . Leoncio Gonzalo Puente Santos, 
do Lisboa- 5 B . Fernando Ruiz de To-
l.-do. de Nueva York ; D. Angel Díaz de 
Tuesta, de la Habana; D . Raynón María 
Pujadas, d e Mrmila; D . Pedro Manados, 
de la Habana; D. Francisco Javier Oliviéj 
de Oporto; D . Roger Fuentes Bustillo, d« 
Amberes, y D . Angel de la Mosa, de Puerto 
Rjcó, 
GRACIA Y JPUST1CIA 
Personal de la Judicatura. 
Han sido declarados excedentes: D . M i -
gfuel Carballo, juez de primera /instancia 
de Iznalloz; D. Antonio Bailón Lozano, que 
lo era do Mancha,Real, y D . Alfonso López 
Dóiiga, abogado fiscal electo do Palma. 
Han sido nombrados: juez do primera 
instancia de Mancha Real, D. Angel do To-
rres Cobo; idean de Jerez do los Caballeros, 
D. Alfonso Anraengol y Díaz del Castillo; 
ídem de Alcalá do Henares, D. Miguel To-
rres Roldan; abogado fiscal de La Coruña, 
D . Alfonso Carrillo de Alborno»; teuienfiS 
fiscal de Avila, J>. Francisco Fornaudez 
Bernal; ídem de Soria, D. Leopoldo Mar-
tínez Arnaud; juez de Granada (Campillo), 
D . Luis Folache Crezco; teniente fiscal de 
Santander, D. Jesús Rodríguez Marquina. 
Juez de las Palmas (Triana), D . Lucas 
Antonio Ñuño de la Rosa; teniente fiscal 
de Huelva, D . Lorenzo Gallardo González; 
juez del Puerto de Santa María, ÓX Fer-
nando Badía Gandarias; juez de primera 
instancia de Lorca, D. R i b ó n de P á r a m o ; 
ídem de Orense, D. Jul ián Martínez de la 
Mata; abogado fiscal Je Palma, D. Carlos 
Aoquarony; juez de San Fernando, D. Ra-
món García del Valle; abogado fiscal de 
Jaién, D. Manuel Martínez Sueiro; juez de 
Gandía, D. demente del jPino y Sá inz ; 
ídem de Mahón, D . Pedro de Benito y Vá-
rela. 
Idean de Cazalla de la Sierra, D. Eduardo 
Romero Bataller; ídem de Motilla del Pa-
lancar, D . Salustiano Orejas Pé rez ; ídem 
de Las Palmas, D. José Monedero y Ruiz; 
ídem de- Vioh, D. Vicente Nuedra y Soria; 
ídem de Igualada, D . Ursicino Gómez Car-
bajo; ídem de Huéreal Overa, D. Federico 
Parera y Abollo; ídem de Orgka, D, N i -
colás Padilla Montoro; ídem de Aguilar, 
D . Agustín Romero Fustegueras; ídom do 
Albocáoer, D. Manuel Fabra y Caldudh; 
ídem de Cocentaina, D. Francisco de A. Se-
grelles y Niguer; ídem de Lucena del 
D. Leopoldo Castro Boy; ídem de Ginzo de 
Linda, D. Fausto Gateía y García; ídem de 
Murías de Paredes, D. Manuel' Sánchez Es-
cobar. 
•De Arzúa, D . Vicente Mora y Arenas; 
de Bermillo de Sayago, D. Severino Burros 
de L i s ; de Iznalloz, D. José Ruiz Delgado; 
de Belchite, D. Miguel Oarazcny de la 
Rosa; de Chantada, D. Manuel Roan Ten-
reiro, aspirante número 68; de Cifuentes, 
D. Cruz María Caballero Hernández, ídem 
número 69; de Fuentesanes, D . Antonio Es-
pejo Hinojosa, ídem número 70; do . I -
riz, D. Antonio Codesido Silva, ídem núme-
ro 7 1 ; de Valderrobres, D. Luis Ro 
Sendra, ídem número 72; de Aliaga, don 
Diego Soldevilla y Guzanan, ídem núnioro 73; 1 
de Sacedón, D. Manuel Calderón Ceruelo, 
ídem número 74, y de Viella, D. Jul ián For-
mes Pallares, ídem número 75. 
G U E R R A 
Se autoriza á los jefes de talleres del Ma-
terial de Ingenieros para que puedan adqui-
r i r , por administración, durante un año y 
tres meses, los materiales que necesiten. 
Se concedo el sueldo anual de o.COO 
pesetas al maestro de taller D. Marcelino 
Sagaseta y Lampayo. 
-•- Pasa destinado al escuadrón do Escolta 
Real el capitán de Caballería D . Agustín 
Carvajal Quesada, marqués de, Miravailcs. 
Son nombrados secretario y auxiliar, 
respectivamente, de la Junta facultativa del 
Cuerpo de Estado Mayor, el teniente coronel 
D. Manuel Benedicto Mart ín y el capitán don 
José Engr ía Jiménez. 
Se dispone que pase á formar parte 
de la Comisión de estudio de los ferrocarri-
les do la quinta región el oficial primero 
do Intendencia D. Emilio Muñoz Calchinary. 
Se concede Real licencia para que pue-
da contraer matrimonio al capitán de Inge-
nieros D. Francisco León Trcjo.. 
-<&• Idem id. la gratificación do efectividad 
al capitán de Artillería D. Acisclo Antón 
y Pelayo, destinado en la fábrica de 0\ icdo. 
•4» E l «Diario Oficial» publica los ascensos 
de escribientes y auxiliares do Interven-
ción. 
Pasa destinado al Ministerio, de plan-
t i l la , el oficial tercero de Oficinas mili ta-
ros D. Emilio Gastesi Valentín. 
MARINA 
Destináronse como curas párrocos de los 
apostaderos do Cádiz, Cartagena y El Fe-
rrol , respectivamente, á D . José R. Molina, 
D. Antonio Sánchez Mart ín y D. Francis-
co Antigás. 
Idem para eventúalidades, en esta cor-
te, á D . Gregorio Sánchez Rojas y á don 
José María González. 
Idem para el cargo de teniente cura 
de la parroquia del apostadero de Cartage-
na al capellán mayor D. Mariana Naveres. 
Idem para el regimiento de ínjanteríá 
de Marina que está en Laracho al primer 
capellán D. José Riera. 
Queda excodento el capitán de infan-
tería de Marina D. Juan González. 
Destínase al regimiento expedicionario 
al capitán D; Francisco López. 
Idem para eventualidades, en esta c ir-
te, al capitán -D. Antonio García Viaal, 
^ vSe concede licencia al aiíérez de na-
vio D. José Ruldán. 
Idem al maestro mayor de calderería 
del arsenal de E l Ferrol, D . José Blanco. 
-4- Causa baja, por retiro, el con ir ¡enros-
tre de puerto D. Manuel Escribano. 
•4- Se concede la gratificación de efecti-
vidad al primer médico T) . Estanislao 
Lluesina, 
fteC&NSTITliVEJATE APíiJ?*-
TIYO E X C E L E N T E , TOMÍC0 ENERÍilCO 
Comité Femenino de higiene 
Popular 
El jueves último se verificó en el salón 
de actós del Ayuntamiento el reparto de los 
premios concedidos por este Comité en su 
X X I I concurso, celebrado cu el distrito del 
Hospicio. 
Por indisposición de doña Antonia Cor-
tés de Ruiz Jiménez, ocupó la presidencia 
doña Milagro S. de Tolosa. Latour, dig-
nísima presidenta del Comité, que pronun-
ció sentidas frases, procediendo después á 
la entrega de los premios, que fueron entre-
gados del siguiente modo: 
Diez, en el grupo de viviendas; veinte, 
en el de madres, y veinticinco en el de ni -
ños : todos de 10 pesetas. A l mismo tiempo 
fueron repartidos, entre los preniiados,* es-
ponjas, cepillos de dientes y otros efectos 
análogos. 
(Entre las numerosas y distinguidas damas 
que asistieron al acto se encontraban Ta doc-
tora Arroyo do Márquez, señoras de Tolosa 
Latour (D.R E.), Tapia do Corrons, BTanco, 
de Queipo, doctora Lacy, señori tas do Ortiz, 
Vives, Martínea, Soriano, García Becerra, 
Pía , Andoin, Góanez, F . Ortega, Ciria, Es-
cudero y otras muchas cuyos nombres sen-< 
timos no recordar. 
Domingo! 5 'de Marzo, de 1916. ¡EL D f i B A T E M A D R I D . A ñ o V I . N á m . 1,573, 
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En diferenie* eeriee 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1,° DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 610 á dot años. 
gerle A , números 1 á 37.790, d* 
500 pesetas 
Serie B. números I á 45.869, de 
5.000 pesetas v 
Al 4.75 % á cinco años. 
Serie A , número» 1 í 59.131, de 
500 pesetas 
Sefie B. números 1 á 46.597, de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 pías. núms. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptas. nún». i á 4.300 4 0/0 
500 pta». núms, 1 á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F . C de Valladolid á Ariza 5 0/0 
3. L . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/Ü 
S. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata... 
Compañía Arrendt.5 de Tabaco». 
S. G. Azucarera España. Prítcr 
Idem Ordinarias 
ídem Altos Horno* de Bilbao... 
Idem Duro Feiguera 
Unión Alcoholera Española 
?d«m ResínMó Española 
k k m EspañoJa de Explosivos 
F, C. de M. Z. A 
F . C. del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
üliiaa 
Emprfc^tito 1868 ••• 
Idem por resultas • 
IcU^n expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 . . . " 
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CAMBIOS SCSfilE PLAZAS EXtftANIS3RAI 
Francos s/ Par ís , cheque, 89,40. 
Libras B / Londres, cheque, 25,08. 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
.SERVICIO TELEGRÁFICO 
3 por 100 francés, 62,40. 
5 por 100, 88,25. 
Exterior, 90,40. 
Libras, 28,025 y 28,075. 
PARIS 4 
COLONIA DE L A PRENSA 
El empréstito, cubierto. 
H a quedado totalmente cubierto el em-
prés t i to de 200.000 pesetas en Obligaciones 
hipotecarias emitidas por la Colonia de la 
Prensa, y cuyo pago está directamente ga-
rantizado por el Estado en vir tud, de la ley 
¿le Casas baratas. 
No se ha dado noticia hasta hoy porque 
precisaba recibir las cantidades anunciadas 
de provincias, incluso de las islas Baleares. 
La operación ha resultado un éxito ex-
traordinario, hasta el punto de que no so-
lamento ha sido cubierta la emisión, sino 
que- han quedado pedidos pendientes que no 
han podido ser satisfechos. En breve se co-
fcusarán estos tí tulos en Bolsa, y en breve 
tnnnbién so canjearán en el Banco Hiapano-
Amcricano los resguardos provisionales por 
los títulos definitivos. 
La ley do Casas baratas tiene ya una 
extraordinaria eficacia, porque estos t í tulos, 
que rentan 5 por 100, y al cambio do emi-
«ión 6,10, han sido absorbidos por el aho-
rro popular, y el capital suscrito contribui-
r á á aumentar las construcciones y á dar 
trabajo á los obreros. 
L a ventaja que representan las obliga-
ciones de 600 y 100 pesetas nominales pard 
©1 modesto capital es inmensa, porque la 
g a r a n t í a es absoluta y el interés muy ele-
SECCION DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y CULTOS 
DIA 5 Domingo de Quincuagésima. 
Santos Adrián, Focas, Ensebio y compa-
ñeros már t i r e s ; San Teófilo, Obispo y con-
fesor, y el Beato Pablo Navarro, de la Com-
pañía de Jesús , y compañeros márt i res . 
L a Misa y Oficio «divino son de esta Do-
Tninica, con ri to semidoble de segunda clase 
y color morado. 
Adoración Nocturna . —San Juan de Sa-
hagún. 
Corte de María.—Nuestra Señora de los 
Peligros, en las Trinitarias y Vallecas, ó de 
la Asistencia, en San Andrés de los Fla-
mencos. 
Cuarenta Horas.—Oratorio del Caballero 
de Gracia. 
Santa Iglesia Catedral Misa conventual 
á las nueve y media, con sermón á cargo de 
D. Diego Tortosa, 
Capilla Real—A las oncé. Misa mayor, 
predicando D. Luis Calpena. 
Encarnación—A las diez. Misa cantada, 
con sermón á cargo de D. Bernardo Barba-
jero. Durante los días 6 y 7, á las diez. Misa 
cantada, con S. D. M . Manifiesto. 
Parroquias.—Idem id . , con explicación del 
Santo Evangelio. 
Capilla del Ave María.-^A las óncé, Misa 
y Rosario, y á las doce, comida á 72 muje-
res pobres. 
Capilla del Santísimo Cristo de San Ci-
nes—Por la tardo, al toque de Oraciones, 
Ejercicios con sermón á cargo de D. Do-
natilo Fernández. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las ocho, Misa de Comu-
nión general para la Guardia de Honor; á 
las cinco y media, los Ejercicios de la Guar-
dia de Honor, con sermón, Desagravios y 
Siete Domingos de San José. 
Iglesia de Calatravas. — Idem íd. para la 
Asociación de las Hijas de María. 
Oratorio del Caballero de Gracia (Cuaren-
ta Horas).—A las ocho. Exposición de Su 
Divina Majestad; á las diez y media. Misa 
cantada, y por la tarde, á las cuatro y me-
dia. Meditación, Estación, Santo Posarlo, 
sermón á cargo do D. José Guixot y solem-
ne Peserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho. 
Comunión general para el Apostolado do la 
Oración, y á las cinco, Ejercicios con sermón, 
por D. Antonio González Pareja. 
Santuario del Corazón de María.— Idem 
ídem para la Pía Unión de San José de la 
Moñtafia, y á- las cinco y media, Ejercicios 
con s'ermón á cargo diel Rdó. P. Busquet. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Idem íd. 
para la Adoración Reparadora. 
San Manuel y San Benito.—A las ocho y 
media. Comunión general para la Herman-
dad de Nuesta Señora del Camino. 
• * * 
Triduos en desagravio á S. D. M. por las 
ofensas de los días de Carnaval. 
En la parroquia del Purísimo Corazón do 
María, de siete á once. Exposición de Su D i -
vina Majestad; á las ocho. Misa de Conm-
nión; á las nueve y media, la solemne, y 
por la tarde, á las seis. Exposición de Su 
Divina Majestad; á las siete, Ejercicios con 
sermón á cargo de D. Juan Soria, de D. Fe-
derico Santamaría y del señqr cura, respec-
tivamente, cada día del Tridiio. 
En la iglesia del Buen Sucedo, á las ocho, 
Comunión general, y á las seis, los Ejerci-
cios, en los que predicarán cada día D. Anas-
tasio Pardo, D . Jesús Ascano y D. Cipriano 
Santa María. 
En la iglesia do la Consolación, á las ocho, 
Misa de Comunión general, y á las cinco y 
media de la tardo predicará el Padre Azcú-
naga. 
En la iglesia Pontificia, á las ocho, Expo-
sición de S. D. M . , y á las seis, Ejercicios, 
en los que predioarrárL las tres tardes el re-
ATerendo Padre Gamarra. 
En la parroauia de la Concepción, á las 
diez. Misa solemne, con sermón á cargo de 
D. Donatilo Fernández ; á las tres de la tar-
de. Exposición de S. D. M . , y á las cuatro 
y media, sermón por ^1 Rdo. P. José R i -
cardo Carrión, S. J 
En San Ignacio, á las diez, Misa solemne 
y Exposición de S. D. M . , que quedará ex-
puesto todo el día, y á las seis, sermón á 
cargo del Rdo. P. Santiago de Jesús y 
María. 
En la capilla del Santísimo Cristo de la 
Salud, después de la Misa de doce. Exposi-
ción de S. D . M . , que permanecerá todo 
el día, y á las cinco, sermón á cargo de don 
Hilario Vela los dos primeros días, y del se-
ñor González Pareja, el martes y el miér-
coles. 
En vSan Ildefonso, á las tres y media, Ex-
posición do S. D. M . , y al anochecer, Ejer-
cicios. 
En las Comendadoras de Calatrava (Ro-
sales, 12), á las cuatro. Exposición de Su D i -
vina Majestad, y sermón á cargo do D. Joa-
quín Linaje. 
En la iglesia de San Manuel y San Be-
nito, ídem íd. á las cinco, predicando el 
Rdo. P. Cantero. 
En la V . O. T. de Servitas (San Nicolásy, 
ídem íd. á las cinco, y á las seis, sermón, 
que predicarán, respectivamente, D . Fede-
rico Santamaría , D. Alfonso Santamaría y 
D. Celestino Sanz. 
En las Religiosas del Beato Orozco, ídem 
ídem á las cinco y media. 
En el Santuario del Perpetuo Socorro, 
ídem íd. á las cinco y media, predicando el 
Rdo. P. Vdlez. 
En las Religiosas Mercedarias de San Fer-
nando, ídem íd. á las cinco y media. 
En la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja, ídem íd. á las seis, pre-
dicando el Rdo. P. Mariano Ayala, S, J . 
En la iglesia del Salvador y San Luis Gon-
zaga, á las once. Exposición de S. D. M . , 
que quedará expuesto todo el día, y á las 
cinco y media, Ejercicios, predicando el Pa-
dre Juan R. Hidalgo; Bendición y Reserva. 
Continúan los Ejercicios de los Siete Do-
mingos en honor de San José, en las iglesias 
y en la fornia anunciada en los números an-
teriores. 
ESPECTACULOS 
L O S D E H O Y 
REAL.—(Función 42.» de ahono, 16.» del 
tuu'no 1.°)—A las cuatro y media. La Wal-
kyria. 
ESPAÑOL.—A las cinco y media. Cabri-
ta que t ira al monte...—A las diez (función 
143.B de abono). Cabrita que t i r a al mente... 
PRINCESA.—A las cinco, Campo de ar-
miño.—A las nueve y cuarto (función espe-
cial, á precios especiales). Campo de ar-
miño. 
• COMEDIA.—'(Compañía cómico-dramática.) 
A las emoo, el brillo db los caireles.— A las 
diez, E l brillo do los caireles. 
LAPA.;—A las cuatro y media (doble)'. E l 
amo (tres actos).—A las seis y media (es-
pecial). Envejecer (dos actos) y Herida de 
muerte.—A las diez y media (especial). El 
tenor (tres actos)'. 
CERVANTES.— (Compañía Simó Raso.)— 
A las cuatro y media (función entera), El 
ladrón Lince, ó La mujer d« hielo (dos actos 
ea) cuatro cuadros) y Maitirimon'o oiviHdr,« 
actoO.—A las diez y media (doble). Lluvia 
de biíos Ytres actos)". 
I N F A N T A ISABEL.—A las cuatro y cuar-
to (doble), LoUta Tenorio.—A las seis y 
cuarto (especial), E l amigo Teddy.—A las 
nuerve y tres cuartos (especial)', Franz Ha-
11er s.-
APOLO.—A las cuatro (doble), La Ceni-
cienta (tres actos).—A las seis y cuarto (es-
pecial)", La patria de Cervantes y E l último 
chulo (reestreno) .—A las diez y cuarto (sen-
cilla). E l rpatio de los naranjos.—A las once 
y media (sencilla)", La patria de Cervantes. 
COMICO.—A las cuatro (doble). E l va-
liente capitán.—A las seis y media (espe-
cial). Los niños de Ecija.—A las diez y me-
dia (doble)", E l valiente capitán, 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42 Toléfono 4.967. 
S o c i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 de pesetas 
K A b r l e a » e si 
VIZCAYA (Zuaio, Luchana, Hlorrieta y Qntumbay). OVIEDO (La Manjora), 
MADKíD, SBVILLA (El Bmpalme), CARTAGENA, BAKGELONA (Badalooa), 
MALAGA, GACERBS (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q n f m i e O B * 
Saperfosfaíos de cal. 
Superfesfatoa de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoniaco. 
Sulfato de sosa. 
Qlicerinaa. 
Acido nltrieo, 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
I 
M É ú COlFi^iÜOI e ñ t t i v o a , a d s c a a d o s & todos ios t errenos 
L . 3 b o r a t o r i o & 
|3ñ?a di r>fiíI3ís¡s gratuito y eomploto de ios terrenos 
y d e t e r n i i a i a c l ó n de loa m^|<ures abosaos 
& A ] a E I 1 0 , V I L L A H U i S V A , N Ú M , 11 
V « O T t f f r * l * l a n r f t n n m i m importantís imo para ê . em-
¿ M C r y i V f y « g r Q n u r r m - O pleo racional de los abonos. 
aVhsO Í3IP0RTÁ.NTK: Pídue i la Sodedad \s Guia práchea pan sawr la* mueátraá 
•je lif tierra*, á fia da que so puodi deíersjinar ni) es tí aboao eoavíEiente. 
m múa Qgt-arin dirigirse á MADRID, Y I L L A N U E Y i , 11, ó al domicilio social. 
FABRICA DE TEJIDOS DE SEDA Y ORNAMENTOS 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S NE. BOR- | 
DADOS EN ORO, SEDAS Y H C fRA D E I G L E S I A 
para Temos, Cabullas, Palios, Manto*, Túnicas, Lsifen.lartes. etcétera etcétera. 
j i i c ; T r > r i t r 11 i n v ~ 
Oriltef de Uu^ V^veís 6. etitr^su^Jo, y Paz, 10 
Tisús , Ter^cpelos . ^spcl lng» de oro, plata y sedas. 
Damascos, leifas p i u t r u j e s Cv-i^.ie^, Albas. Coquetos. 
Caires , *tc.. fcflcimm tíi* y sodo »o relativo al cuUo dfvl-'O. 
Valencia 
——- F.GPA^A — -
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
MADRID.—Toin.pcratura máxima á la som-
bra : 70,8.—Temperatura mínima á la sombra: 
0o,0.—Lluvia recogida: 0,0.—Dirección do-
minante del viento: Noroeste.—Tiempo pro-
bable en Madrid: Buen tiempo, de poca es-
tabilidad. 
Estado general del tiempo sobre el occi-
tíeníe europeo.—El centro borrascoso prin-
I n í o n i i a c l o n e s del Observatorio Central Me teo ro lúg ico . 
cipal do los quo so baUaban más próximos á . registeándose heladas sobro la Meseta Cg „ 
España aparece boy situado en el Mediterrá- I t ra l . 
Tiompo probable en España: En Cantab, ;» neo Superior, por lo cual el viento sopk con 
mueba fuerza en las costas do Cataluña y 
en las del Golfo do Vizcaya, levantando mu-
eba mar. E l cielo está boy también por toda 
España con muebas nubes, y - la temperatu-
ra es inferior á la de los ' días pasados, 
la región d f l Norte y frío. En el resto 
España, buen tiempo, de poca estabilidad 
LOCALIDADES 
Región del Ncroestt: 




































































































































Palma de Mallorca. 
Canarias: 
La« Palmas 
L a Laguna 
Sjatranjero: 



































I U w I b l U i i u u Isv SS i i i U | u l S i l i u u u v u l l a L Q o u y ü u l b O l w l i U i u l ü U 
C O H i T E B E N C I A P B O N O N C I Á I > A A K T E L A 
Por el M . R. P. G A L A S A N Z R A B A Z A 
ASíSTENTE GENERAL DE LAS ESCUELAS FÍAS 
i CAPELLÁN DE HONOR Y PREDICADOR DE Sa R , 
T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A S1? J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
L . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
LIM£A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; eiuprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Airea el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A B E N E W . Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mea. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo do Bilbao el 17. de Santander el 19, de Gijón el 
20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz ei 16 y de 
Habana ei 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE V E N E Z U E L A COLCMBiA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia,, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe, 
rife, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Ma. 
racaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y bacieudo k s escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barcelona cada cuatro 
viernes, ó sea; 7 Enero, 4 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 
Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; 
para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, l i o Do y Maulla. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 22 Febrero, 21 M.ir7o, 18 Abr i l , 16 
Mayo, 13 Junio, 11 Julio, 8. Agosto, 5 Septiembre, 3 y 31 Octubre, 28 Noviem, 
bre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que á la ida 
basta Barcelona, prosiguiendo el viaj para Cádiz, Lisboa, Santander y Livor-
pool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental do A f r i , 
ca, de la India, Java, Sumatra, Cbina, Japón y Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 8, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (Escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma y puertos de la eos. 
ta eccidental de Africa. 
Regreso de "Femando Poo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viajo de ida. 
L I N E A B R A S I L . P L A T A 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de 
Coruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Ja_ 
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desds 
Buenos Aires el 12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
•IT>-..'-'.~.— •i- . • - ' • ' litr* 
Estos vaporea admiten carga en los condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegra, 
fía sin hilos. 
También se admite carga y so expiden pasajes para todos los puertea del 
mundo, servidos por líneas regulares. 
» ¡ a se aniiñáíos v y POBLieiOIQ:-: Caüe de Leos, i E 2. 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
r 
TARIFA DE PUBLICIDAD ' ' y ^ 
Pesóla?. 




Reclamos, línea (Cuerpo 8) 
En cuarta plana, línea(Cuyrpo7) 
En cuarta plana, plana entera.. 
Idem íd., media plana 
Idem íd., cuarto de plana 
Idem íd., octavo de plana 












NUESTRA SERORñ O E « , . » . » . « . 
giüiyaliileües escolares de ¡üeiiiia 
faci l i ta , á precio de propaganda, lo siguioi.tet 
«Nociones elementales de Mutual idad .eFcolars, á 
0,05 {>os6tas el ejemplar. 
<R?gl¡imento popular de Mutualidades ctcü]are3>, 
¿ 0,;Í0 ídem íd. 
«Libre ta de aberro inicial», á 0,05, ídem íd. 
Ea el kiosco de E L DEBATE se expenden también 
sin recargo. 
Los pedidos para fuera s a t L f a r á u los gastos da 
franqueo. 
Imágenes, altares y toda ciase do caí pii«íeria «-«iigio 
sa. Actividad demostrada en los nváñipu Í. euc&rgci 
debido al numeroso é ir.átruído personyi. 
P A R A LA CO«RES?ONi3ílNCÍis 
V I C E N T E TEftiA, ©scuítoff , V A L & f t C l á 
i Bodega de Ménirida I 
de J. Arellaco. Vinoa ñaot de Meta, Jerez, Cooniv P J?" s 
joie» mar CAS. Rancio (16¿Ü) especial p?.f¡» cntetmoi. ¿s .Ir •£ K 
á domicilio.—jOí<G£ JUAN, 21. Teléfoao. IÍÍ6, 
CASA L . W E Z G A L Í J ' ( ñ Í i Í Í 5 
m ; saa incomparables t. hccoi„te3, Boüibonts y car&m©-
IOB ñuca. _ 
Cafés soleoios desdo 4,5U & 8 pf sotaa ki lo . 
Gostanllia do ios Aaaclcs, 13. Teldíonu 1.352 
Sucursal: buchana, O. TcRV^no 1.833. 
• V E L A S 
• C H O é ^ 
QUINTIN Rül¿ : 
O vixnt: V I T O R I A 
ANUNCIOS 1 EC0N( 
ü v t i i m é l esta Swwtóii g ^ i l c a ^ r ^ a ú n e l o s s v y i extensión no tta gapeflor é 3S paiabras Su ** 
ti sis 6 céntimo» por palabra. En esta Seoción tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, oue sfcrá *r*t..3?, 
(as demandas de trabajo si ios. anuncios no son do más de 10 palabras, pagando cada tíos pai.brL n L ^ v 3 
t . d a » df tste número 6 séntlmos, siempre que Jos mismos Interesados den parsonalmante ia orrisVri! T 
bücléad en asta admlnlstraaié», ^ 
vi^flt ioa 
COMIDA para ruiseflo* 
res, malvices, tordos, ca-
narios, jilgueros y otros 
pájaros enjaulados. E L 
M A T E R I A L AGRICOLA, 
Zabalbido, números 11 y 
13, BILPAO. 
ANEMIA, DobiWad, Neu. 
ra-T-'u-a, Raquitismo in. 
íantia, Vejee prematura 
cúranse con Vino Fo»sfa. 
todo Victori*. Botella, 
usa po.s«>t». Yiptpii», 8, 
Madrid. 
ALMORRANAS cúran-
ge con pomada especiaí 
Cenarro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptas. Abada, 4. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te Infantas. Pago alto» 
precios alhajas, objetos. 
Bolsa m \ n m 
N E C E S I T A N t £ A B & J 0 
S S S Q R I T A ds oomp* 
ofrécese batna « A M . 
g*b« piMo. OHrv, I . 
SACRISTAN organista,, 
director banda, ofrécese 
para desempeñar los dos 
cargos. Razón : Palafox, 
3, tercero derecha. 
SEÑORITA joven, in-
tachable conducta, te ofre-
ce acompañar señora ó 
señoritas. Informarán Co-
legiata, 20, 2.» (626) 
¿OYEN tatáb'x} im í e c 
.'ioaeís mí,í..'rii¿UoM ó ws . 
t»bilKÍfcd, Oat&iQ» in ícr . 
Fu6ac*rr*S, li^ su»r. 
^ . {W. 
LOS PROPIETARIOS 
católicos, cuantos pricti-
3*maut« ¡juicron torio, 
íiempre quo net«BÍton d« 
toaestroa ó obroroa deben 
Jirigir«c á k B o l » d«l 
5r*b*jo do le* Otrédot^ 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Raaón : Príncipe, 12, 
primero. 
SEÑORA bueno» i&for. 
me» se ofrece eompañi» S 
dirección en ««sa «ntóh 
CK OostamiU» Des&m^ar^ 
dot, 1, bajo daieohA. 
B 0 L E 9 A 9 GONZALEZ 
• M b M y eoeturera, se 
ofrece pera trabajar en 
tu «asm ó i domic&io. Jor-
nal módioo. Espino, 8. 
U ) 
VIUDA con hijos teft-
foi^3 t a c i t a por t í r ía . In . 
(oruiüa en eeta Adanini?-
tración. (A) 
á Ü Y E N r ' i Ü d a é ¿ ~ ftfios 
iño« de^aa colocación co-
mercio, interno. Informa,, 
ré eit* Adminisfr6.-;.¿n. 
(A. X.) 
O F R E O E S S aefio rita 
dependienta comercio, «a-
ra formad, educar sifioff 6 
atompafiar aefioritaa. 3*» 
Andrés, 1 dup&iwMta. 
• 1 " ^ Vi-
•ribieute en oficinas d 
Ea&a comercial acreditado 
en eetoi trabajoi. Siena 
informe». Santa Lueía, 11, 
tuarta. ( i í 
SACERDOTE joven ofré-
cese para cargo conrenien-
te, preferentemente leccio-
nes. Referencias, Cándido 
Alonso, Desengaño, 9, 
Tinte, ó Imprenta Ronda 
de Atocha, 16. (625) 
J O V E N uecesitado *»-
licita «ualquier tóbM da 
trabajo. Leganitofc, 13 j 
""ITo» J O V E H E l , sa. 
bicaido eooatabiM^d xaar-
«antil, órgeteR ccloeaciáa, 
O^do, 8X Kiaser», 
ÓFIC'.ÁLA con práoti, 
ca hace y reforma toda 
cda«e de sombreroe de ae-
ñora y niños. 
Palafox, 23. 
Se reciben encargo! en 
teta Admón. (D) 
PR©FWOR iMndttHii 
4a «¿tees baahillorato asa, 
kemítíoM, caligrafía.' «t«. 
*W<ÍJ^S. Swn&jf» l«r 1.» 
¿AB 
JOVEN inrtraído, liaen-
•úa^o Africa, «oiieita «naL 
qnier trabajo. Argansoia, 
m u ta \ m m m 
(San Bftmaráa, 7, pr«t<& 
Recordamos á das señe-
ras que en San Bemar, 
tío, 7, psimerv, eS'tÁn ¡f^ 
trabajo varia» oosiureraj» 
en bhtnco, modista», bor-
dadoras, profesorafe y 
fioriAaa de oomp^ñea. 
Supiksaanot a&iniismc d* 
5a ««ñora que quiera ó 
pueda ba^:^ r&galo, 
i ' i A N ü , aunque 6̂*̂  
upado, para que Jas obre^ 
ras aprendan á cantar y 
den 5a« profosoraa íecoio-
oea de piano. 
JÜYEKTUD «Aü«¡3TA 
Bolsa del T r a M Ü 
18 Febrera 1»1«. 
6 E NECESITAN bu«, 
nea oficiales do joyerM f 
of icáa laa y aprendizai da 
enrAje ingles. 
Carrera de San Jarónln»*! 
númere 29, principal»*' 
Teléfono 4.881. 
Herat (fe efiofna; 4M 
i 
